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IF WILSON SERVES ABROAD AND MARSHALL AT HOME, AMERICA WILL NEED A PEACE CONGRESS OF ITS OWN.
MKT.ll. M AHKK.T
Net Im-k- Nov. i't. I.etnl
spelter sternly; V.uht ft.
I.oiiIh delivery a,i.t )'iti kl j.
Vol. 9, No. 231.
TODAY
IN THE NEWS
The League Comes First
Enruch for the Cabinet
The Persuing Boom
Trying the Kaiser
i.f tin- - nnllioii of
TVI'H'AI. who I'H'k tin' Jj;l''
lifter 1 1n bwM it stolen is
lu (IimiiiiikI from Kuriipi-ui- i noiiiccs
Unit tin- - peuvt' cniiim-s- should fol-
low the Vienna prev.'ilri.t ami set- -
tit- - claims I fori' th'
fni unit ion of n I on of nations.
The Ihinu' idfti nf 11 universitl
li'iij!iit! is that tlisjinli-- s over tTii-torv- ,
Hffroiits to national tlipintv,
litiiuiiliyy iiii'stioiiH itml tlif like
may le liruunlit liet'nrf its lnnh
ami with'd. The nMirt is not '
asked for an npininu; it is ri'H-s- t
nt to roniler jiulKini'iit.
. Onoo annonncfil by tin1 govern-iitf- f
body of tin? tongue, a decision
is tinnl ii nil nations eoncerued must ;
abide by it. To insure tht-i- r submis-
sion to the edit'ts of the league, it
has been propnsetl that hii inter-nation-
poliee fnrf be main-- '
tained.
Should the league of nations l
formed before other Inisiness is
eondueted. that police foree could
fiiickly be ruisid from the military J
now- - in Kurope.
Then let the discussion of jerritor-- 1
ial claims proceed. The decisions'
of the pence congress could easily
be euforeed. j
If the oriler is reversed, the con
gress Ml. in' ileeiile that Aisaee must
be handed bnek to Kmne Kiiiiioiieu al ilie not.
, , ,,,,,,.
Mini ,. The
the rahl
out l'lo."
cute are lor Helen.leiiBiie t.r nations is to In' .,,,,.. 1,lii.,I..
rriit I nl it Nceiits likely tint'
It may lie- let it lie oreranieil ko
lliat it lias the power tn
proliletns (jrnwino out nl' tlie
al. tit W . 1hi.ii h.in , I 1'ain,
Ilani. ti. eow In a. I ,,t the, war n,l ,
inn onl. !, ai epi pia.t I, 11
tna.it l. ti'MlKcation nl .M.'Ailoe
It la 11, mm ,1 th ai Mr lllullih ih
reluctant ahr.ut aei eptii K n 11 t
liortfiillo on the mi, unit thai his per
Miliill welillh lii'uhl prove ell.hai ah.
UK I'likkihlv he ilnl lot trail ll..
niuti-nii-n- the rftnuiK
tilH'W inR that r,ourr-- h,..l l.een
intllclv rlrpleliil l,v Ihe evpll.iell III.
ill red In h X I'lflelal ellpiir ltv.
It in liecominK im evhlent
that 11 private fortune I" rNMentiul to
hi utile the IMP lu tw eeli the SC.nilD;
tert'iverl lv 11 olfh.r aiel th'i.llinniit ininte l.rrmNniv l.v the H.11I,
t livinu r, inan'le.i ot on. Iiin
I '01 illation ef ii Mr h
rl I', rhinK l"l I'l ' hi. leal
le.iirii, lie, 11 1), I rrit.iiti when the news
I ti c thnt the roinniiittili r of tin
Villi cxpe'lilionarv wrjn
l.eioi! hunine.l la' Ihe olfnc nl
im ntlvn.
AlilollK the liri.t iiH.,ii:nineniH
la, 111, nant I'rrfliinK wah thi.t to I oil
N innate, where the hen li.t 1, rrai
avail y Hoop I'l, nil 1)1.11 .lav to tliei
priro iit he hntr la en ir'pi aie.llv eht
10 ihih neetloti ol th- ronnti.v. hir, Iiihi
ttiftk hr niK Ihr' piintilive expeilition(nainut Villa. N'nttirullv he m luiinl-11- 1
r will, noiil hw rut. anil ll in well
af.iilainlert Willi h'lil
Lrieirl HiipporteiH of the penern:
initNt i'nlie thut it in 11 iitehtinn ra
tin- otflie Mtkinir the 111 "1 anil tiny
proliahly know Iheti im ,. posihilit
that he may tint incept the notnliiH- -
tion If It ih tr nitereil him. However, j
Ihe New Mexlrn hr.ini h of c
leamie may he pxpecteil tn natn
II in nil lilhi r)n p iillioim thohr who
Knew the Renetul diirniK ItiH earlx
rluyii In 111 Ht.ile nnrl thone who have
heert nmler hitt le.erirhlp rtiilinn thr
paal lighter n month.
I.eal tninda In Kutope me likely
tn be oniipliil lor uninc time witnl
the IK hi ion of the kamr llalil'.
ity in r trailltlon Irnni Kollunil. Wil-
li H in him heelt inrtlrtert Hirer- tiinxe
In Knnhmrt for miinlir anil Hie lint- -
!h iiiilhor'tim me anv 01m to hrnni
him to trial.
P. IN ft mutter nf n tn
how mirh o truil wonhl he cnmlca tnl.
The unnninning nf nn Impartial jury;
wonhl Involve N.'rioiiN illlfieiilti, The
nneNtinn nl xnle renponmlnliU lor no
1,11, In nnd hIup mnkniKN. Die lauN,
,rnve to hi tile.
Ilolhiinl fei'lH thut I he tnimer ruler
r on not he evtra.lll.,1 without the!
, oi'h. ni of fli rninny. The (i. rut in
pr. r.N llinne.1 with iiirllmiaimn mer1
the Mni'ieli revelation ot rrhtiniieil.il- -
it tor Nliii'tl.ui he war. .1. liiaii'iinn
that the Moheimnlh rim he trieil lor
In aw, 11 l ilaa in nit I'uh'k nf ler-inn-
la Mil. tent, t inlii mn may (
he ran, fit. 1.1 alneil aiit'iorin, s
h.u , hi in
f i- -n 1. 1 im vr
Mil wlr h. Nov. :'T.- -
Tw ! M.veit Oil Niihmu- -
nn, were mitrr-iulerei- l to.lav 10
the iill'rH Th 'n hniifx 10 114 Ihe
tot il ol III 11, n I4 l,natn l,irn,l
,V.'
mmi ii ii r. iPI Albuquerque. New Mexico, Wednesday,
11 EffltOffi Clfflp"DEBASE
WAR DEPARTMENT TO ESTABLISH
IMPORTANT ORDNANCE DEPOT AT
OLD FORT WINGATE,NEARGALLUP
Army Post That Mas Heen Standing Idle for Many
Yeara to Be Revived and Made Storage Center
for War Materials; Contracts Now Being Let for
Buildings and 350 Soldiers .Are on Way to Duty
There; Probable That Several I Kindred Men
Will Be Employed in Construction Work.
The old frontier army post of Tort Win irate, ni'.ir Unlliip. idle and
in chai',e of can takers for the paM twelve n;ir. is to he revived at
once by the war depart cieiit and made into of the must iinpoi taut i
ordnance depots in the country.
Representatives of the pia rtel'inast ev s department are ln.v at
Winiate o in I (iallup making contra Is for iiii.tiiial ami
iiinl :r0 soldiers are expected to reach the p ist tomorrow- or Saturday
to lake charge of incoming tn.it'i inls Intensive Iniililmg opei at ions
will be necessary to provide the stoiage ronin rcuice and it is likely
that several huiiilrcd nn-i- will cmpli.yed in ennst ruei ion Work at!
the post.
I In' revival of ingate and its restoration to active service by,
the war id purtinent is of eousiileriihle importaiiee to Albiiipieripie, j
tlallup and all of western New Mexico, since it means heavy reipiire-iiioht- s
fur luei, and supplies which probably will come mainly from;
the tributary territory. i
While no olfui',1 iiiiii'iiiui eitii iit has I'xtmsive mistm, tiin Nivi-s-m- ),
been nimlc hv the war .lepiirti.ieiit a A It tumult tln-i- are some t,iiil(lii;--
""''"-
-
' 1 V. t Witis-at-e . . jto the rrrmrrrr'tion of Kurt WitiKi.t... j" t
'iiMve runs' i in turn will lie nei'essaivThe lleriihl lennieit last nlh from1 to tint tin. oust in slum., for n. e.a
niithornntlve smir-e- n that the plan to ,,, ,lh,,H. , , hHiic.I Hint thin eon.
make l h permanent m.toi.tire depot t, , ,, lllv .,,.,. ti, M V, en nhas hren .1. term, m il upon iin-- thn: ,., rH Ihi,i.i,. .i , n,ut (,the leitinu of cnntuntM tor l.nilrtiiim. t,Ml. ,lH n,.lnv ;1H l.dnii woikim ii Mill
and pnn hiiiM' n: NiipplieH and i iiil-- I he . iii,,.. . .1 tlu i . . ineliiditiK aol-- .
meiit .ii,- now iii liinllx inider way. ,,Pr ,. , . t p. i iin.ii. tit diitv .uMii.lom M'ini and Hm keti .1 tlw the pi.ht The .I.ii,h , n.i inim.- -ii.ii ienr..iHO'r n oi .nriin, ni were at ,!,,. ,.,im.t , , ,,, ,.insM ..ulthe pi t Ht, rilnv ,in. are in tiit Iron .1 vai.l.ij.- fai llili. m at Winmit.tniluv
tUtlVHrt ot
eonmiltalion wt.h reprenen- - k:l,on on :h. isn iiiiI.kthe
her riealem on
forml Nervier, and liiiit.j rBt r a IIiii.iiii r.in.,.Iiiinli.t Miippli'H mid It h iiiideiMioiid that Mn lor Mil 'nr--
rttiiH- - in loin h Willi m, u li en nl tahor
minply While n ithei of th" off., cm ,
him iiiade nnv n'ati 1111 nl. it tn l.rw.wn
thut tl.iy are pini r e.lilin w ith then
rainniv. ninn ii.atinn .1 the Miillet-.i- m the MaTi.an.. h...litrrivi'l :.i tnniei row ,, i ini:atr- . oiimiIi with
-- p" "l.in iio wtiii i,imv i.tnn i .111 r
J..l.um ..., Ih. ,.a..l niitemmt.v., ' iiertnanenoxf((r Kli.ll)lrten, ,. ticr nisi ,lrv ihiiiMH 11 Nrw Mel ,MproVini'CS ; llllt 110 lirnvlunn is creie . a e..n.,:. imp
lliaile Jul Calf ilitf its '" "'' a at '"itn iiiuiMilile Hie 0,1II 11 0f n. ..
-
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The nr nl in .
wild the r! eiormu
of war iiiin li I j
It Cew 'I'hlN tlU'lllil, H all l l.lNHeh .1
I. lit II is anl n : .. Ii .1 tiiat
the mii.!..h .sii.i, . a' ii .ili- w.ll
la1 priin all a i"! k Ii fi
Mill h i h inn- hill.- KOllt..
flom I tart l, tli- o. ., I ih.
inatie r oti'lition.-- It in ii"in
well infoi 111, 'I himiii-i-- that .'tin th'llkl
I1K1- one th'iiiaiiii'1 huh i.I i, n il
may lie
ai;e then--
IV.
ell .1 at Winei.te lor
v 'll".
iH the offti-t'i- ' ii. tailed to tak-- ' ihui cre
of the t eHlaliliahl.il tit
It was riditniied at the foreht tier--ir--
toilav I'm Super iHor .lan... I'om in frt..nWirnrit.' ciiituiii ti. the
tnutlor "'" .B li.ml.i hiihiIich
,n
ilecreei.
i,t
N
leiiailin. confront,
n.iifuiily
inateiial.
lllltl.ili.l.
piot.-,'t,',- l
Wllllj.lle
r n Ih em of I In.
rnlilial:'
Ilin h i I
Inmlei hn.lu
M ;al' I
.Ill III. .1 lie II H'I
i i oIlMlllr-.- t . H to
whil. a iikiiiIm r of
rittivi A lt.iiiiierin. men h
ealli'.l into ei,n.-l- 111 e III lee t
.until.
1..
I I,. Ill
to rniitr'iiu! an. I lal.or.
The revival of tn,. oi l fort whit h
wan one if the iionini hi Io-
nian Wiirfare ilaVN, an.t whleh liar
la-e- alnlll.la:lr.t Nltne I'.llia, 's el
rollMlili'l ahle liliioi-1an.-- 1.1 A llii.iiel'.
iie hinee thla itv will he ihe iluei
supply cenlei lor itio m,nI
M v ii:m n r.
Waf hiiiKlon. ..v '.'7 - Pi .titan
Aniiinlo I liharri of Amul 1II.1, M .
hr Pste.l Ity tlie war ,lepai-tti.'ii- to,lav
its havtni; ri tnrne't to al'er heme
l tell llllHHllll; ill Itetloil.
vwwvwvwwwwwvww sssssssvesssss
WHAT IS IT WORTH TO YOU
TO KNOW WHATS WHAT?
w V. KN ' M 'NTI'.I! F.I an interest iny; ncciirreuee totl.iv.A HiTIlM siiiisct llnT cHllie ill ami stopped jK paper.
ciiill".. ... iiskeil linn why. Willi t 'In think lie saiilT
Here it is : '
"The war is i ver aiel I ilon't n'eil it any more,-- '
Sn far as we know lie is tin- - only nin of Iii kiml in cxisteiiee.
At least ho is the only tine we lu;ve cncoiinteicil.
What tin you flunk of it: A man who doesn't n I a news-
paper In cBilhc actual liolitniv; on the liattlelieltl has einleil ; who
has heel) iiitei'cHli il only in actual lilnnil lettiii).' ami who isn't in- -
tel'csleil in the i tVeets prmlii I ami the results nlitaiiieil ; who
rloesu't care to know how we come out on nil tin' mighty things
for which the whole world has hecn llhtini;!
It ot our p(, at.
Why it's 11 fact that while we were pnnul of Her.il.l news
service illirmo the t'llt ill).' pefioil- - taken as a whole -- there were
days when we were sad and ashamed tn present to our readers Ihe
little ilrilihle of facts that the censors let thrnuch. With
Time woi-kiii"- ; fur nnd with us th" Herald was aide tn provide a
Itrciit war news service.
Hut that service fur tlie whole war perind is iiisicnificunt
when compared wilh the positive value of 1he service this news-pape- r
will he alile to irive in presenting each day's facts of the
reconstruction period.
In the war news-t- he period of actual ff irht ingr there wasjust fact of impnrtai That was whether we won or lost the
Will'.
Now the news of each tiny teems with dcvi'lupini'iits each one
of winch stands in sionirtcance and importance tn .H).h nf us
individually on the same Imsis as the winninjr or losing of the
war, Kach tlay 's evt now hear directly on the lives, welfare,
liappinesk of each of us. We cannot net away from it.
The well-serve- rclialilp daily newspaper is of more positive
value to its renders, day day, right now than ever liefnre. It
is an ahsoluto ess-nti- al for every man or woman who would know
where he or she is hound. To miss the news of a sinle day is tn
miss a link in the chain of complete ininriuatioii ami perfeC
that is an essential to the safety nnrl the welfare of
each of us.
The hiufircst news the world lias ever known will come nvcr
the wires duriiiir the next twelve months.
Heeniiso of Father Time's uiihc ndiiiK k stent, tlie ret new
of Kiii ope reacln s the afterimoii newspaper first. That was true
of the ureal war developments. It will lie true in the irrcHt peace
'level,, , mollis,
The actunl sh.'tl'liiif of liloorl in pitched li.ittle is ovrr. Hut
man, man. the effects of all that lilnnd shpildinir on YOF are almut
to develop,
l"ii't miss an of it. See that the KveniiiL' miner is doliered
at our home. Telephone
to.la
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IRnrMS NATIONAL ASSEMBLY
FOR NEW WAR LOAN
BY ISSUE TODAY OF CERTAIN; ELECTION
DEBT CERTIFICATES CAN BE HELD EARLY
First Block la for $000,000,000 or. Majority Favor Sum- -
More, Payable M-i- G, 19J9 and
Yielding Purchasers 4 1 2 Per
Cent Interest.
MATURITY DATE HINTS
FIFTH LOAN IN APRIL
of Blocks of Soldiers Could Use
of Indebtedness Wil! Follow Bi
weekly in Similar Amounts fov
Indefinite Time.
W.oiliiiii-tnn- .
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tion for lla' fifth u.ii
n i v Miiiiiuini'i'il imliu
I tl a if. niiii.ii or mot,.
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TEXAS LIOUOR LAW
T
Military Necessity Did Not Exist
Since Soldiers Were Protected
by Other Regulations; Transpor-
tation Unaffected.
i.'lu A
il w la I'l i, la last sli p
Mill lie taken ami prohlhition a. I
Will he ilerlil'il II lltialliHt It il t lolla I.
l'i emlei ,i as;
The opinion whn h Was written I'V
V i hohls that mili
tary tie, essity itoes not heeriuie author
ll for thr nf a la i'ii
I'lililic he nnmiiient flml , ml
IK. It Imhls thnt statutory
pi I'liihltloii w is not esnai y o pre- -
ter t li oio eviU .n-
roiinl of remil .lions alrea.iy evixlintf
Attorney tlr neial h., in. mi.
tnlnnl that the portions the acl
hh hll, IK trunspoi tatlon rif Itil.nK stO'K
IhiuorM are un..f f i'i-- ,t l,y the il,. isum
of 'Is mnl. ami ha rhUilitil
lions lot In rullroada li.mi
illNtelriir'UllS these (iIUle,.
Nov. 27. 1918. " Price. Fiv CenU
Socialists
moning Ausenibly Speedily;
Spnrtacus Group Oppose Plan
for National Meeting Entirely.
SCHEIDEMANN SCOFFS AT
ELECTION DIFFICULTIES
Issuance Certificates Military Passes
at Voting Places ; Similar Passes
Could Bo Prepared for Civilians
Deserving Vote.
Iteiiln, Now ;7 A ronveii- -
Hull of lleleeales I I'U r.l m,: allthe hoIiIk'I'k' ami workini'ii'N
enlili, 111 it 11 .1 11 v I.. IK l.een
Milium. me. t,, M,,.,.t in :,.M i,..
11.
I lei lilt. Xov.
last lew ,lns.Ill,' llleetllieH
iiii'in lierniiiii
lll.ll.aleil thai
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I'.i'Mti' unless
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l ll.K. Ill
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.,!Hie 11 ,1 . v 11 iiitiipo, ta nt Siuirta
i lls !Moi Hl'-t- l olele anl"e- -liient in liermiliv that a national ashftnhly must 0.. h,., While the nia
ami houtlfeoiH ilesile
tile asst-lnlil- to he s 11 III lloheil aspeeilllv lis I iDNll'le Hie 1, e ,e IK ' , 11
Hin i.iliHls take the stan. I thai tin 111
tl oiltletloll of tie refoltltH lllllstjhe hroiiKhl 11 hunt flret Tim Inilei't'ii- -
lent MoetallslN .l.'-i- re that When the
ass eveiilu.illy comes helmr nK a li ar till - hasfinil faeeil hv I'ollre- - rs lhal '00 01., II..,lion of iitoims so liiinl.v estahlishral
that It cannot limit, them
In then- mots to position.'
sll III lllnlllili- of tile Ihe lll'le
pt mletlt h'Hlallsts ate sll,porti'il hv
the Spal '.o ns tlollp. pposi- the
assi mi l', a Itouettiet
Hilt Ilaa--,- - Ill alt .ohltess to lnl'-p-
nileiit tela list,. .VI0ml.1V
i latl'l Ille In- eoltveli
hill that tin. trust vital lllli'tehts
the I'tole'arlal ileum 11, e.i Hint the
ralU'"l I'V Hie I I'V i.llltloli lillist
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ARMY DESERTERS AND
RELEASED PRISONERS
SWARM OVER AUSTRIA
Condition Called "Perfection of Anarchy and Ne- -gauon ot Law and Order"; Militamm DeclaredDead Issue; Million Deserters From AustrianArmy Form Green Guards and Pillage MilitarySupplies; Returning Troops, Hungry, Free FromDiscipline, Throw Off All Restraint and PlunderRuthlessly.
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Easier Armistice
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THE
ULL1AK CAFE
You should he thankful on Thanksgiving
Day.
Thank God, thank Uncle Sam. thank the
Allies, for cleaning up Turkey for Thanks-
giving.
We thank our patrons for their patronage
and you will he thankful for our
THANKSGIVING
DINNER
Dinner From 12 to 2 P. M.
Supper From 5:30 to 9 P. M.
We are all thankful that the war is over.
Police Threaten
To Turn Machine
Guns on Soldiers
IM OI1VI34. INt m
IhVw York, No.-- . "7 -- Tim.mi of
i)f iiihi him uuuh flu p(ll mi
H'tMil'Ift llfH l HfllllMH till' ft
loit til tilt polit'i to rot nl l;ivl m
atta Kh whh nhliiin- id ji Irtti r unit
liv I'rillr' i 'oritiittHsioiit r I'm lht toMavor lUhin t'nliy run! lmw;ull hy
Mn iint-o- to th ralf nil .nilliiii'ith i
in r of puitot iikmiiwI (haorM-!- v
fonliH t l.v turn in ln rv(f' :it
two ITM-- . ttMKN Of M.. I.lll. S vl '.
Ill h'H li'MlT to thr I1IMVOI OtUllllH- -
hmi'm'i Kittifltt mjihI:
'
'Ilif I:iHt two 'nf',Mii,t ix m hit"
I.IW ll.l'l With tlllMII iolllf,TM M!l'
..iili.isl IIiMIim Hi Ki'IW VIUiMU'is('.'nMio tltrtl .! iii
with h'w l h.i nn. I ttitntii t Irtnrnt--
wtuiifM-- tin it tti . ;i t hr
lit'1 ot nti'lu mIm kn, ifvulvi !, p iJ.HpH lA'i II MKUt.thr UON, tH lit" WN.tr
lo ti Hrvt tltn otoi hiici , ino fo-1- ;
i' will t oillflloi to t iilplev
tin hi."
Telegraphers
Will Strike ii
Denied Demands
Atl;intn. oV. :'7 i; pi nt.t-t,t- s
..r tht iii'.lor of l:.lh.....l Ti
ipht-i- ntcctiiiK hiT- - nmi in t'hua- -
.' VoU'd to im i M'tkc 'f- -
It't tiv I hmmmiiImt iiilx thi ir nriu-inn- lilioiifioN (ir- r:iutril l. th railio;n iiitminiMf : Mtioit. i ,
lu.triii-i- of th Hoiiihwi'Nt-ri- 'Hvi-to-if tin or!'r, mtf tlo- !iii(iioinrt itn nrlli'tf tinl.iV Th" t'Mlc ik'ii oi't'Ti ifr
ll H.ii(. WIIH ;i tnt'i lv pt 't!V'N of .ty II, c i1ivii'- - i'i'it the
wouih-MNit-ri- '
Thi. ol...' ((! ..f Ho- - - r i.i phiTH
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uimi hnit... ln.'.lv r t:..ii!i ,ayii. I'll th.' n.iitti'V ij V H'Ml-- wtrti
i'M.t nu t . i.t--i j"H.r .l.iiin.ii v i,
in
T'W pfi.p-i-.i- sfliki- )). :i..P'i!,
mik'tii nut imK- - pi n I'XH ilv hi I i .
iflilln-- ... hilt would he "on of '
thnl nt. A rtimuiirtM will on
I Hi rrt(.r i i n r.il Mr.i.m ii VJilll:.
ton jiIhmH I 1.
vwv W. :i s --n e
FROM U. S. OFFICER
ON TRAIN NEAR HERE
Man Supposed to Be Alien Enemy
and Subiect of the F.i.kaiapr
Jumps From Moving Train Near
Log Limns.
H nil. in Tti I, lT. carj of oa ftr
I h I iiito l St.iii-.- i i.uf hor th i
in Ti v:h uti ,i chiller of in iuu mi ulu u
riit ii.v v ml w to w us hiMiu: i.iki'H '?i '
'' Mitmiiv with niif'tlu'i- - ininoiitr, tofoil Moii'liU, I ::ih. on tiflUt No. M'l,
iioiiiM-i- Imiii M,i iMt.it.; tt.un iMiii '
.oh l.tiTi.M tl.i i iii..r film: ' ..ikI lit ii
:it tioi.l ttl..4 :i l liootl liu.l not tM 'M
..p.(l.-- f
A I i . v I., tho itlun lolil I.V uiio
of t'c- niiiii ii. Mo- tv.o .' mom r
i':... ilii-i- tin ItoiiIiIo 'lu;nt: (to- liipi
tn.in I'm f lilt. f.. uiilil ttiny pjis.1-'-- !
I
.
I n hum lii-- i uihii i hi nu n
otil'-n- irn v win not linn. I. Mil
, iiiitiiii'.i dtti r rtit ttuiti pjissi'i)
I.'is I .i; i i. hhor' ly hi on- 7 o r lock '(Inn morn iik, Mh'lc nni of tlu- - ol'lii
I' ll ; . ti K) to fhr ti'lM ot tli
ir i.ii.t h tt thi othf r ol'Mr. r ith
thi tv, o pt -- .ini rf. Thh I In mini to mtiii.nl' i iii h for th tnOn tlnnr at.'l
ti ; ir .t.tiipltiix to Hw uhmh.--
T1m tiuin w.'s htoppi l it in thv o
i t ii 1' h fit t )f Mitrion lull or m -ti. tun no it. iii- of thi fiitzltivi' ii'iild!. ftttMWt
Tl. MhiTiff .mil tin lo ul iolbp r
rot'iH't mol it Hi'iiit h iniMiil:;itr! in- -
. tiint. I
T 'i o w (in ii rn !' I homio t i tn ii:.n
' tl'l W.I !,lki II lO t I.OL'a'l.
t.i'i, lo inii tiii-- lor llio ilui.iinn
I'M- win ton in r rut i'i hf ih ii'l
ti. (iri o poMm 'I ii ;;i U'r :inioin t "t
OlO.O lllll'ITN H(l Ul llU'l oi.!
on Mm pi i.on wl,i-- to Mr:ipr.t ti
iiioint.it-- Tin- oi In-- pi is) in r n it i
li lit til tin- poiiro ft:itiou.
R. C. Hicks Dies at
His Home Early Today,
1;
. Mil ks .1 nt hiH hoci. ;i
tins morn itrr, :i t r mi illm-h'- . i.' .it.oul
thii-- i i "k. Mi. Hick i :.tn.nt i
;iri if am. Mo liiiin- hott- to ami
a half vi arrt nco front I i :..h.
a hro h H un toil w li t h .1
l I ' nin rum ta n y'n utoi I 'i ioiim
lo h'H in km ho wan ltl!plor'l nt thi
I'l'iuiv ftor horo in Alldi-iii- riiuo, of '
which Iiih hi other, V. It. I h k. li
inanairi-r- ,
hm hrothnr. V It ll'. ki.
o Im Kiitviviil hy llIK llitllll illt
moth'-r- . .Mi ami Mih. I.. M Un knot
thin rtty.
Tho tiiniral an tiu',iiii ht n 1
vi t hi n tiituliv i. T. J t i m h lhn
Ml ltM V KK .IIt VI I l
r, ); nl, 27. -- M.M. Mi m--
tiono'ni.' i.T rif.tvrikc. Musi , Iiuh
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Will II. P A IIU'I I" 1,11 llool.:, .llillli; II.,'
I ' ir,:i rr .T.
W A N'TK.P- - V I'.or nu n. pop .vi'ti . n
rii'ii. .. .i .'f. rr.'.l. WtiiH' tin ifI'oiirtli nml ".,i.p'
A
NO BALL GAME THIS YEAR
But plenty of the nicest warm Overcoats, direct from
Stein-Bloc- h and Kuppenheimer, the best tailors in the
world, are at your disposal. Keep warm on your way to
dinner tomorrow.
Everyone is thankful this year and our Boys are coming
home.
COATS $20 to $50
STORE CLOSED TOMORROW
2. i. UUuiljlmru Qlmnittny
Outfitters for Men and "Boys
122 SoulK Soo J Street 119 Vt GolJ Awau
thl: MviiNiNc; i ierald
ADMIItW, VOW il'IVHll OK
hSI .u IIIN MI'.XT
D
Kiitlin offlilal
'i iik inriii) i.i'
Kolrhiik. wlm, br,'.w
'.ir( (if (hi fi.uiH'll ,
t.fw kv''Iik.i viritui
iM.Hiilr-- i f thi' nil ':h
n.ivv. Ail r.iiniruMxi'
iuu- h, t,lifki,t t,r
rlforts In iMiifirit.' iliiiinnnt inrtn In i'
vlxlt.'ct A) .
Prepare Steamer
For President's
Trip to Europe
. w York, v.
uhlim i,f th,'
W. IHlllIlKtl.il. Wllil'll
'l.'iil WiIniiii mi, I In- -
rnl,f.l'.-H.'- !!'. t.l--
.1.. I'll im, I It im
ill I'p t'paity to in
m.ii i iv. r mi 1. n il
I'i'pMi.lPiit Wllmm
. xtiof'. . kii nn
II. Xt 'I'UrH.I.IV llfl.M
in.iliih i,f ihp u.i
Hit" ltM yiKl. riliiv.
I'.'. Will I," IH.'.
fl;iti'i. Iiiitll. hIi I'.
ilrvl
Tti., O.oirKp V.'i
.1 I T"W of Oil.' Ill,, II'
mi, Illfll llll'l Btl'lll!'
"i ."' iiuition Iht.
tho I
Of
H
.
t
Wiikliinitmn
A li'vuiil.T
i'.li I'll Mm'
Ii IT Iff t III
' III Ht I 'II. Kl.
il,,f 1111,1 ,',l
II II lilt
I ih'
:, rin;i ;t f
U l iiinl i, Hut
:..!lir. A.ltllllul
.
. Tho ;llr,ll mi, I
. if. il K.I
1,1 tnkn ITi'Ml- -
I to I In' ,. nrn j
i ' , l ' I .i l. 't :lt
:'., i.-- , Mi. i -- hi.:
uiio ilii' llii'l-- I
t hif i ,i i .1 i'p
tiir i. ii'i.'i' j
'' i' Thi- unto- - '
'.. .TP ,lf l', ,n '
IV' llf f ,rlM ft. j
,
' liy the t 'nitpil
A.llll.i il ll'l tw.
i.",,n will rui-v- '
nil Vit t "f f ir.'l'H '
i nt I.' r port
!..'.
Iiirni:T i:ri t.to i.m r iiisrsT
P. iris Xov. 27 Ir Mim ihrfili'd
tli.il l ri -- ii'ot Wii . i i. ill Im'kI h-
Pri-fi- . i. inn. .itr t fl M am. !!
will Im nut s:.-- i I'lrhoii,.
f"T' it.i iiimisliT an ij-- !!- iv
iiiirn-- t r of i i ft v ti't will l onu'him in tho natur 'h.- Knm h nuv
i riiiiti i t Tlo-- v. ' lOM imipaio' hlln
t i iVuiM, whi'o n''..int I't.iiu.tii
will .twnlt thi i' tlmrtil hf.l MHiinr,
nn i ' oi M it hv ti t h ot hr rm-ii- t.oif Ho- k'vrnii. ' ii'mI fh. fi:'iM of
th :i!hi-- armh- -
America's Offer
To Buy Fleet oi
Ships Accepted
"v Viil. v -- 7.. Thi- oflcr o!
niti-i- l S it. , ovrnmfiit f -
rhri. tho Jji'
tho lllti'l'l
rino roii(i;iiu
tlll'lortlMlil
thorc
' if t o"4 tuns of Khipy
iiitl Mi'ii-anli- M -
fly tho i:rit."h II. o
ha o l - n u pti 'lly tl.' t'limpii,
.
.vi miiH'iii fppMHl Tnm.rfr.Wii sin iii. ton uv. 1'7. Tho I 'nlli"1
S'.'itM irovcrn nt hutt rfiiHOi to ip.
provi- tln pnM..v,.i trnnnfor to a Itrlt.lh h inln-i- t tht vomxi-- now nmlor
l i lt nh i iKt ..wni-c- l hy tho Inh rn.i-- t
ion a I Mi n:ni!i f .M aritK oin pa nyIi iiiiln i.lf" f mO,v of ho HluppliiK
tiaril, tn lii.iKintr thu jtimoiiin rmont
totiiL'ht, J:l(l ti) niivornioi'ttt h;ol of-fi-
lo t il;- - ovor thi nwrii'ihii of
thl"'!" K(i.s,.s .OII thO tl'llllH of h'Itrhh h off. v.
Th" I's i tn rn"1 In tho !rii
i"h - niluaif'r ffr iuiiiiImt aotx.-niaft'l- y
of ii.
.iri'tfat toniiiikr ofT'fnh'Ki ui'ii t h. Thy Ifi' lu l" wniin
of th.' iii.i t ..t l.i nt now i'Iiimk'mI
in tin li'iiii- - '' ntn- toTvii'i. him h uh
thi" ''bitipn .1 nir.ny othol'H of I'a- -
IttlH.lt tl.tllK
EI
KIDNEYSJJSE SALTS
If your Lack hurts or Bladder
bothers, drink lots of
water.
W'n.'ii .ur ki,l n. v. hurt n ml your
I'..- k !, i,ii.. .ion t K'l i..':ii'..l ii n.i
I " ' ,1 !', i l yolir htolllil. il Willi II
I. t of hi imm Hint pm Iip the kldni'V
'"I li in n. Hi.. i. iiin,. iniiiiuy triirl.Im. I, v., in Ki, Im v rli-a- Ilk.' oil kii p
111 l.'. . , ,y tlllhlllllK t lut' ' u ii i l,:,tiiipMH ml." wlilrh r.i.,"s iii.- i.. M ni inuiiH w.iMp an. I
; ' . ii..i,, tn Uirtr normal nr.
"v 'I'll.' t lion if Hip kliliiPVH i
'" I'l'ir III. ,, , si ll.illlh tlH'ir.ui. it, on i, ,ii itniini. of innl
wiihip. . h ,. i n un't'Txtn ml
Hi" Ml ,! i' i. ' luiiip nt k..',lMK tin--
i, Im is i
I'l'ink I, 'i- - i u.itrr- - ynil ran't ilrlnk
too ihiiili. ,i !.)! troio any t.hr.rni-i.i-l;- .t
nl, in ,'Iiim'pn i.f J.i.l Hi tin;
tnkc i. I',!'!,', Mini in it hI.ixh nf Wil-
li r lii foi.' I iiin pui'h iiim iitnif lor
; ffw ir, i votir kl.lnpyii will r
im.'. Tli n. f ii !"im naltM Ih m ill.' from
ill.- iii-- I i t ri.l Jpiimn Ini.'.'.
' i.ialiliu ! mi. ntlilii, anil It ii lici'ii
i . I for i . i.iriM to rlpun unit ntnn-wl.i- i"
il'ii'.'i'l ;.i liii'yi; iilm. In ii.'Uiinl-ix- p
Hip :i i.il n nrliip nn it i n IniiK. i' In
ii noun p ot nrltnlloii, I il I'liitlnff
1. 1. ..I ll'l W.'.t I. f., nM.
.lint HhI'h ,v iin.xi.pniilvi'''. cannot
iii.il-..--- i , pIikIhIiiI J'ffprvpn'.'iit
Iiiiiiii-- n. r 'i, ink whl. li pvpryoiipli"iil, i.il.i ,.M an.l 1 hp ii i.i k.'p
tli.'ir m . iinn nmi Try
IIiIk i I , . , nit Hip wmI.t .liinkum.
unit nn iloiiln .iu will wnnil.T wliHt
ticrainii .1' .itn ki.lHP triiul.lu and
ba.'ii.ivliu.
GIVE OUT LOCATION
OF YANKEE TROOPS
AT IE OF TRUCE
New Mexico Depot DivUion Sta-- '
tioned at Revigny and St. Diaier
Stnte Combat Forcei Station-
ed at Tailly und St. Dizier.
WllHllillKtull. .. I.oi'iltinll I iftil" tlihtv-riv- c
.Mini, t .tivi-u.i- timl
"it ilrHii itivlnlunM of til. Atnrrii'iiiiin my In F'ni nit on Ni.v. iiiIm i fi.uf
':" "f"r tti,. Kiciilnr i.f thi' hiiiiitp. whh uiinoiinci'it with tin- - iijinii'i
I th.-i- r i'..uiiiiiiiiitiIK iu i.iU l.v itn--ir l, t ,.,V. Tln v hi, l.itl,'.
''intuit ,livi-l.,i- i'
Thll tv (Tc vns, i Id. ill., Inn I. '..n-"I- "
1 : i ll.iii ji.ii, .,),, i, n. k.,l V It.Nlxilll.
Korty-tw- I rt'iliihon I. M ilx.ili.'.'ll.'
mi. I St. Iy.ii.r, .Mnj.ip c.n. i .i I 'Ii;iiIml. Itli.,,1.-.- .KiKlity.ri.nri i K.iiikiim. MlKnimi'l.Hmilh I Hi I;, N,.ii-iis;ii- , 'iilni .iil.i.Vow Mia, rn, ri..n,i I, T.iillv Mint HI.I'lxlfr. Ill iifu.ll.r iirnpi.il trunk UWin i.
Nlni'ty iTi-xi- i mi. I i ikliilmuiii .
ni.arx I I in n t.,1,1 xt in,... i . ..!
'i. l Henry T. Alton. ' e
Kni tv .'ol,,rii,lii. I'tnli. i Ir.iiiH,Nl'W Mil. i. tin. I I n iiitti ,ii i, ...., i. '
iiikI Kt. iMxt.-r- . Miijnr Sfin'-ra-l I'. H
Sir.'iiK.
YANKEE PRISONERS
FAVORED BY HUNS
EXAMINATION SHOWS
Physical Condition of Men Held
Captive by Germany Is Good;
Treatment Better Than That
Accorded Russians and Italians.1
A iiiw.i n n M ml'iuai to ?; in 1'i.no r.
Nov ;7. Katiiinatuin of A iimmm- ii"
ptlMotifrH fx, in (iiMinnn inm
on in i atiit mmh lilnit
fiirit pH vtrttKilly I'j.m hi i ii (dtMUnU'l
ii'iitor tl dtiortoii of :iiniy mi irro
Till l AlMIHIlii'ini.h itn'li ti- - that thophis,oal oint ti.-- oi tho in. n in
I .1 is as fcooil ;i.s i 'Oil I.i-- ' rn rl il,
a It tioii h Hoitti i .'iU'M a i t i i pr t '
W i'o- , flu- m., roiti pi;: i n it) oi l.:o
trriiimcnt. h.-'- .() tt i Hint pn.r .ni'l
ii.'.nt l on n t t oo.l ir kiwi.iI l hi mi
x.itnl iiii-- i .t imr;r! no m iiit ban
l.i n '"mit.il oi n ii !;,.(. n .if in.
oi nlatinti witti hi." lini'tit .ml i -
k'l'MIH lM';lK'V(i"ni i a r inn plain wah ..i ;!. Ivl.o'h otttn-i- iMil mi'p Mint tni 'r f'io I
whh i vtr. v ha! ami tl'i lr oiiai!.
tiiHOiiif.o tiililo, Kpi I'ltni'.iN of hroml
I.i .i.i-ti- f itvt I. 'inui'l to iitfif in
sav.ihist ji ml othi-- i iinihf ti:tl iri-il,-ho h;m In tin rm.urv of
t'h, ho ii , the in en i m I thi' '
Iioumiiu' ami f ot tt ore not in in-i-
wo i no ttriii m)h lii-- ami iMttoim of i
i m t mil n li i m
In oil i 'I; No ir;i t ion I Mil p w In:
appi oim.it iv T iiii'i im n tioni th
ii lii'i 'ii hi ii s wtin i nniif.i, mil
I'li'inh Mililor ;iml fiw IttiliHh hoI-'It-
H of hrntal trout iium
whilo t tn i o w hm no nun plaint f nun
;i'i of th Aim i.i'ani nmlor (Iiin hand.
Tt. ro wum icim ial rnmiihtint at tin
'imp oi I no I looil. poor )i fit atol
I
" K of hla't iv, ton th i t in th in 114
wrio tio woiHo Hum hail lain ixpwt
i d hy ma n v oI'i'm'o i s.
Ami'i ii aiiM who v. ronflin il In
ii r ma n priom. with 1lm.stattH an-- i
Ital.at'H w pi i' louml wH Aatiftiiiil vth
l In : r a I m nt in mm p.i i con Vit'.
th.'t li v tn tti 1:tiHf.m nn ItatiU'i
Kul ill IS
Wilson Will Act
As President on
Ship and Abroad
'U'.ishiiiut.iii, Nov. w.'li-li- t
I HtlH.'llI'll l.v l ii'Mlil.-n- t WIImhi id i.'
in uihii. nt Unit ui,ii I'roKxlttir th" him
to nil. 'ml tin- - pi'in p ronfi't'i'iii'i. (iki s
till- - lIKtll 111 lll lfol'lll l'P IlllVf .lUllPH
t.llll IIIUHt JtltotV Ihl'lll lo lll'VlllV'f ll.ollttip io. ri.l.'i,t.
It w iM kk.,1 oiri. mlly loil.iv .h.,t Hip
I'l l .ill, 'lit Will il.llllllllKT.T th.' .llltl.'N
of Ills offi. r ul, oi, r,l mIiI. anil frniii
I'm Ik.
A full Htiitpincnt .,f tlic)tokT'iiii may !.' i.'l.'ii liy
it. 'lit til llIK .olilt ';.H t,l I'.IIIKl'
In i'HiP. t.'ii Tu liiy.
incsiit. lit
111.' lll'.'Ml- -
Hllll'll
Plan Permanent
Coastal Defence
System for Navy
W.iNliiiiKlon. Nov. ST. -- TIip n:ivy
ilppiirtini'iit'ii pi.'Kiiiui for iiuikluic
.. i in. in. in lit.' J I .'o.iHtal air I -
Ktuiion plaun.'il for t lip war wan
to th" lioin-- appnipi intioii'.
roiiiuiiltpp tnitiiv l.y HpiiI' AilmirKl
Tiivlor. I'hi.f of I'oiintrui'lloii, who
th.it 7H!I.IHi(i lip prnvlilP'l for
IhlN wi.rli next vi'iir. Hiiiiilioii r
flflltlllK all'iralt of pvi'ly dpm'l'lpl mil
will (ip In, III. I", I III tin- - poll ip ill Pin lor
MiiIioiih aloiiK th" Atlail-'- . Uulf nn.l
t'.irifl,' nn.l nihil I.i r poh.n-Kninii- ii.nihIii
Aiiioiik Hip ti. w MtutloliK, Ai inlinl
Taylor h.ilil. hip Hump In l.p itppIp.I
nt fun in.'o. pi'WHril, AlHMka. II -
.iniin l.il. in, In, l Ilium aiKl III Hip t 'annl
..a...
A.linlial Taylor wild Hip
In Hip woi'l.t win. hu.il III ill.'
I'nlt.', fit.itiH. Thm inu.'hliip. known
iim III" Klrkliain Irlplanp. ipplopi'.l ai,p.',l of inn iiiIIph un hour iiii.I px-i.-
ll.ioiitM ii rn I'ontPiiiplali'il In Wp II
Ii iiinnot ilu lipttpr.
l aplkln rltppl of th naviil iivlatlon
Liu, nu. lolil thu f'liniiiiltti p Hint nnnl-u- l
Htiitioiiv oppratpil l.y th. inivv n
forpiKU watpm hml hppn iIimpiihiIhu. t
nn.. that Anipi'l.'un niihlnm atnoul
u ill l.p nol.l.
Hinrp Hip ulitnln of Hip iiiiiiI'U p
mlnlion luntr.'ii'tH ainoununn to ...
i. in i. in in Iiavn hi'i-- I'ani'Plli'il. A , a I
Taj lor KHi.t. ami I'upialn HippI.. h
that iilu.ut Ilin.iiHI nun ol i ho
s in, nun .mil. approtirlaifil lor n.iy.il
iiviailon wnul.l l.p i.'tiirii.'l to U p
tieanury.
Vi:
Nov. 1918.
The
,
Gift Store
Mation'a ii well known at the gift store. It will be eaay to
solve the gift question here. The following suggestions are
only a hint of what you will find here
Brunswick Phonographs, Cordova Hand
Bags, Tourist Writing Cases, Toilet Sets,
Basket, Volley and Foot Balls, Calendars,
Mrector Sets for Children, Golf Goods, Sta-
tionery, Desk Sets, Sets, Flash
lights. Bill Books, Gift Books.
0. A MATSON &
'JKi NVost (Yntri.t.
No matter how great our effort and success
may he in pleasing the patrons we now have
we cannot feel that we have fully reached the
end towards which we strive until you have
learned of this earnest effort by your pa-
tronage.
Phone Number 177
We Are Turning Out Work That Is
Pleasing Others.
TRY IT.
EXCELSIOR LAUNDRY
j BELGIAN PRIESTS
i TORTURED AND PUT
TO DEATH BY HUNS
Twelve Thousand Men From One
Diocese Removed to Germany
and Forced to Work; Other
Crimes Too Terrible to Relate.
Mnhni-H- . H.'lKiiiin. Nov. ST.-- - Forty
tllllP ll.'lKI'.ll til'lPHlH w.tp toj ui ml
ntvl nut t,i il..iiiti .y .lip Hi rnuiiK ilur- -
II1K tllP IM'( 11(1.111.111. I'lir.lllllll .MCTI'llT.
,rinintp or
.1. rli,r...l in anInl.Tvi. w l. ul. iv II.. .1,1, 1. , I Him twi-lv-
tlioiiH'iii, in. i wit., from Iiikill... PNC tn "o im, ,ny when- - lli.-- witpf..i'.p.l to work. intuT rriini n nun-millp- ill.y Hi.' i liTmi. im. tin. i iir.liiiiil
ml.', wpii. loo loin-- a n,l ton IpiiiIiIh to
rpkitp Ini. .fly.
ThP ni'.lin.il Hint In Ho.
roi ly MaKP in' iiiimkii IimihI ( i. i iniinKlllillllll lllll W .ll fi.l P, 1. IIH',I nflll ilol,,,!', tin. Hl' ilii .li iiunl't.T toHpIkmiiii. on tti ili riii iii irov-- i
.Tin.r i'.'ii.'i :il in lriis.H..M n ml a l
til in tn IntprvPiiH with n In limittin. Kiilnniii-liii- . witrliirp to thr(..i.'iiIm. Tin. NimniHii iiiliiihti t' iiavnHip k'ovtM iiiir Hum ii, Uii .
"Tim Ann hip pxin.pTiit.'.l nn.l j
KEPT HER AhAIvE
The Terrible Pains in Back am)
Sitles. Carduj Gate Relief.
M irksville, Im. Mrs. Alice Johnson,
ol this place, write "For one year I
luflr red with an awful misery in my back
and sides. My left side was liurtinc me
all the lime. The misery was something
awful.
I could not do anything, not even sleep
at flight. It kept me awake most of lite
night ... I took different medicines, bul
nothing did me any good or relieved me
until I took Cardul . . .
I w.is not able lo do any ol my work
for one year and I cot worse all the time,
was confined lo my bed off and on. I col
so bad with my back that when I 'oopod
down I was not able to straighten up
gain ... decided I would try Cardul
. . . liy time I had taken the entire bottle
I v.as feeling pretty good ar.d could
straighten up and my pawa were nearly
all cone.
I shall always praise Cardul. I con-
tinued taking it until I waa strong and
well." K yon sutler from pains due to
lemale complaints, Cardul may be just
what you need. Thoukanda ol women
whoo- - esulfcted in this way now pnu
Cat Jul Ic their present good health.
UivtiU.-UI- . NOI33
Wednesday. 27,
Manicuring
CO.
nip on tlip VPi'KP of JolniiiK Hip nllii'.
wlii.'h will iiii.hu Hip ilcfpiit of Hippin,irpr."
"p luivn nn fpnr wlnitPViT of Hip
AiiiPil.'.inH, whr wilt n.'MT tip Hlip to
lii lp iIip iiIIiph." Hip iiuViTiwr itniipriilPilp,l Im UK Ii I i l.v. tt.p i.niliii.il .i III
"An iir-i'- iiinnol In' i'iiIhpiI In il nw
moniliH. Thrpp yiiun ul ...mt will tip
for Itipin anil h'r:tn.'p .in,l
1..I ino.t.'Kt u y . Hi.' Iliill-l- i. will l.p
lnllK tllnt."
Itr.lM HOHS nr.i ItlTlltVS
Npw Ynrk. Xov. 27. I I". Jiny-lno-
hPii.l of 'lip Ain. rl.'iiii It.'. I 'ri.anil AIIpii WhiiIwpII. ItPil I'riiva i i --
IniMi'iuiii.-r in KiiftMlu. witp imiihi.Iiic.tk
nil Hip Ki'.'iicli lln.T Khiukup. wliuliiiriivpil Iipi-- t.nluy.
Try a Turkey Dinner
At HOTEL DORAN
tn 2 .I n tn
I'rliv II.M
I 100 Pure Bred f
Rambouillet
Rams
t Ariaona Rango Raised
KOU SALE at Allii(iu-rtu- X
Murk i r.ln. tin nmi t tin-i- n
if intrri'sti'il. iwt Kiuim Hi'en
nt AII)iifiioiitit) for Ni'vcral
your.
Chs. Chadwick & Co. X
AGENTS
SOFT GOAL
We Handle the Following:
SUGARITE
KEOHLER
WILLOW
GALLUP
OMERA
Factory and Cedar
Kindling
AZTEC
FUEL CO. ;
Phone251 U02N.ltti:
VWednesday. Nov. 27. 1918. THE
! 3? Hf Jityll MG'
I We all have here at home a VV " jf W
of 00WJP: t ' f omorrow there1 wil he a feastp peculiar feeling Thanksgiv- -H ing because of special apprecia- - y r lKf .i $$V of joy for the strong hearts and gltion for the valorous manhood V&Kv-- ' W&;'WAt 3'-"- SyV strong souls, of our fighting -B of America. Yankee Sons. 1
II Store Closed Tomorrow fBW ROSENWALD'Sfain
NEW MEXICO PERSHING LEAGUE :,!:;rv;:.1:i,r;:v:;::, ;:;:--.';! nniir nr uiTinyo
FORMED today in AT.minuFuniiF. vz:rtTi:z v; ;V',v,: Ur F1HIIUI10
BY REPRESENTATIVE CITIZENS
Commander-in-chie- f of American Expeditionary.
Forces in France Is Believed by Many 1 lere to Be
Ideal Candidate for the Presidential Nomination
in 1920; General Came to New Mexico in 1 884
and Began His Military Career Here; Women
Among Those Who Form Local Organization.
A N'i'H Mririi I'l'i'sliiny; l.r;i!ji. wiis turini'il ill A!lill.IH'riilf In
ility liy at ihiiiiIh'I- - nl' ic.rci-hlii- l iv rilii in wlm nu t nl In ( hiiniKi r
t" 'olllllllTI'l- - fur till- - nf ilumylirilt illL" 11 fur tin' i li
lif (ifll.T.ll .Inlill .1. rrlsliili;., I' ill rllll f l.f lilt- Allll'l-irill- l
f.n-ili- ( ii.iuirx I'mi-i-- s in In f irisi.li.iry in 1
As iflnTtil J'il'liili" luij-dl- i lii-- . inii;iiy rilivrr in tins f ii I . culii
int.' Iii'iv ill t'rt.m W.'si I'liin! with it liiMil' iiniil V iii n t i. . a.t
mirrrs nf tin- - i'i'ihtnI l.i in ril it iiiiiuH iaii- - fur N'.'w Mrxn u l.. ..nu
mu-I- i mi iirjrHiiii.tiiiii. 'I'lir iiit-c- t inur was li al I n'.-lnc- iliis iil'ii r
itiiun. Ciiit. I'lark M. Carr wiis cIitIi'iI t nf tin- - I'ayn.- ami
' 15. .lainiMiii cli'cti'il xiTiTliirv. : l i ii I li s tur ha i'i "ii
I'l i ll V.. 11 'in ll... SI...-.- , l.iiil.l,,,,, I lth "'1'
' - in.iih'Iii lu't's nf the il'i,aina1 ion aU llnil nil rilr.vns. Jmli
, .
?l r'.'.iinal . '
Ki.llow llIK n . ullil lul l I till-ll"l!IH. t,,i flu, Wmlf. 11,'
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CORK TIP EGYPTIAN CIGARETTES
Listen, People!--
If you not fulJy satisfied
after smoking half the box,
the balance to 405
So. Sante Street, El
and receive in exchange a
THRIFT STAMP. .
Who takes the risk? The
'Quality of Old Egypt ! !
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STUDENT ARMY TRAINING CORPS
W7LL DISBAND DECEMBER I UNDER
ORDERS FROM WAR DEPARTMENT
Hundred Young Men at University of New Mexico
Affected by Order; Many of Whom Desire to
Remain in College if They Can Secure Positions
to Help Them Pay Expenses; Chamber of Com-
merce Joins With the University Authorities in
Campaign for Jobs.
The etudcnt army traiinnit rorpe.
with u iiiuinh.raliip or approximately
1.'.u. mm In more than 4'iij ( ,ilKea ihhI
uiiliriaitic )liruKhuul tin- - nation,Will ' ullt nf rXtHtl-lir- e between li.ember ii ill :i, iiecnrdlitK lu mi
order received I laat iiIkMlv the I'nlvrimty ut New Mexico Iriitii
the committee mm education hihI pe.
l III I tinlnuiK of III nn department.
The reculnr army ofllrira In chniKe
of the training; cnrpa In Ihe Inivciaitvft New Mexico have received order
In Iip prepared to report lor other dti
iv on I M'crmliiT luili. ii n. I ihi iniivcr-elt-
nuthorllie.a thcrcfm e n t in
tcrcive final order fnr the r.ain:r ofthe dcpartnirn'. Ilii unit in t.-- after In-- ,leiuher ImI.
There are now one hundred vonm- -
llll-l- l III till- - lllllveralty Wlin CIllMtfd .'IN
membera of the aiuilcnt nrn.y Ii.iiiiIhk
corps They Hiinc from nil pint ifthe stall- - About Itii- - aiunc number
nre enrolled In tin- - Stile Auric ulturul
iillciti- mill In the New Alcmco Mil-
itary lit Moaw ell. the three
New Mexico lhilltlltli.ua lci-linti- " fnf
the work of the H. A T. ('. In New
.l-- n.
M my (if th aludeiita In tin- - state
MAN CHARGED WITH
CURSING FLAG SENT
TO FEDERAL PRISON
Pleaded Guilty Yesterday Before
Judge Neblett and Given Two
Yean in Fort Leavenworth
Penitentiary.
(irorae WillhiniH. chilnirii l. (tn .
ertimcnt olth lnla In he u mi inl.ei ofHie International llihle Hti.lnta' na. ,
Moeiatinn, ii n 4 who. tfiri:-l- . Imrii.inn- - to the aoiiliwest nn i m asi-j.- .
to "cnliRhten" the p.i.pic hn ami mpreach u Kn.ipM ,f "hri thi rly (ove"
In the rltixrna of N. Mcn ...lenlnv waa me.1 in two vcaia Alliar.l In n r in 1'ie pint, nt ailit I'nrt I rn eim 01 th. Kiia Jinl je
III fe.lciMl rollll lit Simla IVllll.inih I kuiIIv Matcnlav
In a I'hiiiuc i.l ninn.t iiBiiltiiii re.innikN in m,i-- k inu of th" Aiiicrtiitn
tlnit. I .ist liih, ial (i nt imntii'i
av. W illiaina wci.t In Sun Marclai
liml lieu.l'i picarhini; Inn I'.urt 'Itlc fit
"tllll I I .i I IlKII'll "
He i;e Into a l ol"U-m- i i i villi
ot the S.ill! ll W i s'l t II XllllUK
aHK.icintinn. 1l.i. ihi:!!!. ati't il'll'lltu
the he.itci ill liatc IH cll.li.l I I
t i l.a.- - ..I. itcl mill In mii
not r uac t!.. Ann in . in l!ai; fi;-- the
K ron n I II.- wonll l raac ll fn in
I he il.lt. Ill.x (lech he Hill..' I.
im rliiiir.cl ih Miilmu Hi t In winil :father rune l he i!..u ri hill thin
l.nae tl'.t A inert. 'nil fl.i.When tiinl tu ini c tin
1 Ii I colirt he ail. .1 in. I Kiitln
Me wiih in. Int... t hv the I ili i it I i
liny, ami iaier.la i l.i.n e l li t mi ni
ami i nt. r I a .. a nf iiili
Mrs. Vera Barnett
Becomes the Bride
Of Capt. H.G.Bush
The iinnntini-rtnrn- ! of the inairlaae
of Mrs. Vera Harnett mill 1'apt.iin II
l H:th roniea i.a a am prlae in iiu.iiv
of their fi tciiil- - In Una city. The rue.
ninny waa lie). I al Hiif'nIM h on
Weilneaiiii rvenini;, Noveml.er 'th.
..Vra I'nrnetl, who lina
na n ateni.'riaplier tn Hit- - office i t
lanif-nci- . I''. I.ee. for the paat ii;ir
ami ii hiiif. lc'l the ct- on N'oveinher
In ami went to Kl I.oiiIk tn vnnt her
pAople. Kioin there ahe went on tn
Ytruini.i, wliere met her fiance
t'lipt.iin anil Mra Itiiali will lle at
I J I "'lav atreel. Huff. .Ik, Vn.
I nit'iiiK her tun yr.ira of rehtilence
In this city. Mi" itarnett made her
with Mis. W. It W.iltmi l'ie.
mns in this, hi r home hail l.i rn In
St I.oiiih, where i.,tc waa emplineil
for fmii e:irs aa aci reijiry to ir Ah
Imlt. i.a-t- or .if the hni-tl.i- church.
In that c:t('apt. i n Hush, who wui. fotnicrly as.
1st. int f I .linttiie.il itnr lor New
Mrsiin anil a.tiiiK iiiiinlnlatt'.itnr f -
I I iv ii i; the i i siKn.itiiin of It.ilph "
Kl left AHiu.rier. .e two niotitha an
for lictiH' si 1 ice in tin- - coliMI u.'ln--
ilcp.ii (incut of fh-- ' nt'iiiy Since
"I the Mirtsliee he haa
llifol'nieil that lie Will he Iclilnc.l in
the setv.ie for i work
in'i . ill which i.i-- c he unit Mrs
llu.li will prohHi.lv leaxe fm Fiance
in it t.hoit lime
'Twin Beds' Certain to j
Cause Laugh Festival
When Played at Crystal
A laiialnn i 'clival will be V.eld nl
the rrvaial opera l.onae Mnn. lay, I c.
cember ;!, liie nttiartion belne tin
vvn-M- 'a JfMleal laugh piodurrr
"Twin Heda." hv Hahahiiry Kield and
Miimmel Mavn, Ir. brief, the ator '
hna tn do with certain dwellrra in n
bill apiiitment houar in New York
which I" ao romoact thai nemhborli
nraa la nt once horrible to Indulge in
and imposaible tn avoid. In one
apartment nbove them live Harr
Hawktna and hta wife. He la a moil,
eat huainraa man with a dealt to
anf-- , potlal on partle. ami alie a
bmhlv iioi iiible little rica'ure w hu
i linn, t be pic i nletl tlnln auiillnc al
ttraiiKi'ra in elevnloia.
In ihe upurluirlit ohnve them llva
Hittnoi' i. n. I Hiinora Mt lit'. Ha la u
two Ihnitaund dollar i plant lenor
the Mel riipolitan upeia lioiiac. aiie the
6et 1h Genome
and AvoidWastTJ
--fVaiSVl
tinlverailv dealt. . lu remain In rnllR.Al luccllnKK "( the alutlenta find feeUlly nf tin- - univeraitv Tueadny night
and Weiliiciday riiuriilhit. uhuul 4" nf
tin viuinii nu n rxpr-aac- d their
to return tn their Iiuiiiph nl unci
unlraa pnaltltinii could In- - aecured
lili h would permit them In pay all
or purl nf their linlvi rally enpeuaca,
an HtuiirntH. Societal v Alil-- i
.enpold iff the Alhii.ilcrii- - I'liilnil.cr( t'niiimi-rrf- . who attended the mi-i--
intra, vnliintrrrril the aervicca nf Ihnt
i iif-- t nlr-n-j Inn Jn nn effort tn find nn
ninny poaitlona mi poHHlhlc In Allill- -
lUe'lUr. tSune till- - clime nf the ur the fn- -
tine of i hi- - Btinlciit army tralninxi'i'i'' haa hi-e- in ilmil-- l l"i ciUeiit m
iIitm hn-- licen i ecelvi-il- . wmiii- - of them
conriii'luiu. It In iniiile plain no
hnw.-ver- . thm the ileclKtun In tlinliiiinl
the M. A. T. In final
The up nf tile nrKaiiiiotlnn
Wiit kH m I'liimnici nhle lianlnlup nn
who liml cnllMted, aince II le ives
I niiii with their pinna fm the future
in chimin.- - cniulltlin- - The unlverf.it
authntltiea will make evcty cffni t tn
naaiHl nil attnlenl-- i who wihIi to rci.inln.
lu continue with their i'iiIkc Muik.
.Mii.irnn picked hi in out of ii
calinrtt ninl aet him up in the world
In the apartment uho ir the Ijir-kmni-wi.lleil niter the fnat ait nl
tin- pla. Me. poor dear, la u aln'i- to
lira work, liin.-cen- t ami lailliful, Khv
finda it Itnr. I to Iclnve.
It diiea not take the hoiiI nf n
prophet to ace thf-- t once thi ti tun
loinia home too exhilarated to know:
one npnrtmi-n- t from anotiici-- , unit ao
Rot, by in atakc. mto the rona. on.-- ,
the ruiiiplicntinna tit the plawi . hl'a
hiinU. S'u. a hun e f t rapid fir"
aitnatlona wna miM.ed. not ii piece of
chuntcterlr.ntion omltlej Huifice to.
any that "Twin " la not only,brightly written, but much comic in-
vention 'la dtaplnyed and mate ahown.
nmt the whole thing la anl.l to re a '
ineirv. frvah. hi Althful and Irtea atildc
eniertaininpnt.
No other ploy Ir. the hlatnrv of the.
atne haa anch u record. The rte- -.
inainl lor "Twin " cornea from'
all fi.irta or the world; l.raldfs Ilk'
llienoniinal riina In Ann nrn. Kn.
Inn' nod Aiiatralhi. Una year, tn apltxj
of the mar. it will he aern in Madrid,
Home, I'ii i IB. Houth Amerirn nn.l
Hntith Africa. The itriiit New Voik,
cnal and proilucllon will he Keen here, '
cml.ra Inn the followitin well knov. n i
irt ata- ,Ion phlne Knve. William
'ournei-n- . Antoimtte lioti lir. S I'a ll
. Ileaa Htaffoi.l. .Mi ranri t I'tnl-- ;lippi. Ti n Kyck I'lftii. Kiank May ati'l
ithciK.
Miss Elizabeth Clark
- United in Marriage
To William Hesselden
'Miw Kllftnl.eth Clark and Wllliiini
lleaaelden were united In marriage hy
the Hex. K. N Mullock 01 HI John'a
KplM'opal church at noon todav. iiw.
inn to the iiliur.iiitlli- - the oiiirnil
iana for nn el.ihorate weililliiK hail tote Kiyeu up, ami iinly the menilicta of
the two f.in.ilica wen- - prc-cn- t nl tin.'
cereiiion'.
The hrlde'a Rowu w.ia .rliiinie.l with
Ihi - Which h id been on the weihlinn
ilreaa of her mother. Mrs Frederick
tioniiell. and her veil wna the mi" In
which her inotlicr wu ni n iled
The hl'lile la the it lllKlller of Mr
mid Mrs. Kretlerick 1 n . of Una
cilv. Mr. Imiiiii ll la pilrelianuiK IfKellt
for th" I'nueralty of New Mexico '
Mr lleaselden la a nephew of Wallace
preahlent of the Superior
l.iinil.er cninpaiiy. of which William
lleKVldeii. hlmaell la let- - pi emdi-n- t
and iiiaimBer
I'oth of the yoilns people were
ine-nhe- r of St. John a rhoir
I pnn their return from their
trip Mr. uml Mia. lleaaelden will,
in. Ike Ipeir home on llarv.ud ayenue.
Cannot Decide Yet
If Smith Is Insane
.. .
Sinlii Ke. Xov. IT In order . nf- -
foul iiinre time for iimuirv Int.i iua
lnent.il ronilltll.il. the st.ite aupvellie '
i'iii;il h.ia iiriinteil A. II Sui:lh. nil. isliriahley, to he hanceil on
Noveinher another reprieve until,
tiiTcnibor 19.
FLU BAN LIKELY
TO BE RAISED ON
OF
Conumiiionert Expected to Take
Action Tonight, Unlcw Health
Board Reports Show Oaing
Made by Epidemic.
'
Tsvelvi- - How rnaea of Sp.uuali
Inriiienzn weru reporti-.- tu cn 4health nut lion tit n uittim the
Inat tv nt foiir liouis. i i n iV
lit u' lui k Una aft. i neon
It w.ia olficiiillv in, i oiim -ludnv that up until last nii.lil .
tiinvt three dent I.a hnve incur- -
red within the lt Hunts si
the influenR.1 i pidcimc Ih luii.In the lollnlv cloae to tile iitl. 4IncliiilniK laletn uml A'lis.n. vfideallia hnvi been rcpmicl v it I. -
in the aiunc . nulli of t nw
0
I nil (fa rcporta of tin. boind nlliciilt:i .ilionhl ahow iiintei.nl Kiunr h
tin- - nil lueli. i i pideiinc dm iiik the pr.sltew lnN, tile flu ban on Mliiiiii.-.ii-
will I raiaid ut tonutlii a nieet.m; nl
the cttv comiiitNN oneia. A
to fhllt elfert will proli.ib.ybe inade totniihi n t'ltx MiniiiKer A
II. Ili-- n ilreil, when the co minis,
aionera ineel Tlic littinK ol tin- - linnprolml.lv will be innde iflectlve Sun-d-
mornintr ao that Sumlav aervicea
may be held nt the usual hmira
I: hiiH bi-- i li fm a..in Line,
the citv niamiKcr in.lii aicl tudnv, that
the Intliieiixn blip In s I.e. n a s noun
ilclerrent to bi:aiuesa wl;lle not pni .
IllU etfective. The n hhj li.sl I l ll I y of
the coiniiiiaaionci a and the homd othealth la a ttrnve one. The h' ailiile
to lift the bun which haa undoubtedly
B.ivctl A !hiiiticrUe from more aeriona
rnvitirea by the epidemic, and thru
wllnvsa a return ol the epidemic. Hut
with the difficultly of enforceinein
of the preN.-n- t .iuii a nt tile reirulatlona.
It hna been determined to lift the ban
and ii- - the event n aci luua return of
the rplilcinic ahould return, to insti-
tute a ii.nl iiuarantl.ie which v.illprove IhoroiiKhly efleitive.
While opinion ninonn pliyaicinna
atiil dlffir widely, there la a Renertl
feilina; th.il the Influencn epidemic
hna anent itaeir In Albuquerque and
thai there will he no aetlntia return.
Another Arrest Made
On Charge
J'olice thla morninii nrreated K.
Ki'.inchlni on a clunne nf vlolntlnff the
lirohibliion law The i'hiufi- - were
filed after 4'h.irlea lltllinan waa ar-
rested na he wna attemptlnu tn hoard
a train at tin- - ata t lull llnllman. po.
I ce Plulm, waa intomciited and when
aevernl liottlea of whlaki--
were found on hie prrami and In ilia
villlae
'hen iiuestioiif.il nt police head
iiuurtera he Ht.i polico snv, that thepurrhaaed the livjuor friin K. Krun-- i
hliil. The itrreat nf the hitler follow-
ed Immediately and the hcarlnit will
be held lute thia afternoon before po-
lice Jiulite W. W. Mi'Clelhin
M'.l.'in.in livea at Cahfucn and came
to the city to purchase auppllea fnr
1 hiink'..Klvinc tlav. Franchtn lur- -
niahed n bond of $2ln) nml V re.
lea1-!'.!- .
Prison Sentence Given
Three on Theft Charge
In the federal court ycstcrd.iv nt
San l.i I i' time men. .laniea K. II.
Kdtiy Kelly and Frank Joiies,
were iivtitem-e- to two year In the
lederiil pcmtpitlhiry on A ehurtre of
Ht.nlinK shoes r.i,i a flcinht cur in
A I 12(11111.
The men pleaded sullty tn the
charge Ib lihnn waa riiar-ei- i with
hreiiklnn the aeul on n car nml
cuae ot ahoea. aoine of which
were brought to lairdehurK. N. M,
where the men were arretted. Aa tho
ahoea were an Interatiile alilpment the
case niiii trie I In the federal
Tut in a HF.I.P WaNTKD ad. thai
reari aiTMaTinve wanted
Try a Turkey Dinner!
At HOTEL DORAN
i : tv : f.:3fi to
I'lhv II.IK1
Little Pets Need
Vl'n cliililtrti ijiiarr. int. I fp' ',
Sei- - if llic li'.lic tonur art-- vnutj-- .
llliiry! r!e.in (lie i !iiyyrt up lai:
Jllinj; lis.-- mnitra lo litlle f ,
thiMrrn tliink C.iN-rel- are Iiin.Ij.
'J'liey in- - mi'.il ca'liartic r.intli
r'!l f i a " rvcrv tiinn.
MOTHERS! You need never worry after givirg your (sverih,
bilious or constipated child Cascaret. This liafnilcss csnJy cathartic
thoroughly clranses th K'nJer little stomach, liver and bowels nt alt the
toxins, our fetnienUtionsaud puLvons. Hy muinin the little deats ars
happy and playlul again. Full directions vn each 10 cent hox.
THE
IS
STATE: WATER
SUNDAY SUPPLY INCREASED TYPES GAME
Bootlegging
"Your Cascarets
EVENING HERALD
IN GENERAL
OVER
MORNING HERE
Graiing Conditioni Poor in Some
Section ; Stockmen Will Find
Supply of Cotton Seed Cake'
and Hull! Available I
"Many of the entile r.u.k'cs in M.uth.
ern New Mexico and An..uu ale ill
very poor nhupe, llhotiuh .n iltstricla
where the vutllehien have
innaerratlon of the irrun.i; supply, the
cattle are atlll able to v.-- uic
a rasa for their Immediate n Is.'' aiml
Caul tl. Itedlnirlon, i. t f. neater
who hna Juat returned i n alx
weeka' n ip thi'oiiKh that section of fin- -
country.
M.--. ItedlnKlon nttrn.h .1 .1 m...nc i
of atoi kn eii nl Tucn.n at u hn h the
lieiwrill atock allUlltloll W is iliactiased
with a view of ... tn., comli- -
liona mid n the fi.reatrydepartment could be of hiiv aervice
to atockmeii in the i.. iitli stricken
l it i lv t h Aa n reault i f die incctlnu
it wna lenrneit that a isistam e viaiiceded In many Inat. un i s and til t
coltoii need cake mid hull. co-.!- be
pint hnac.l fruui the Salt hut vulh-v- .
whi-r- then nt e ubciit I '.imi'.ini..
pi. inula of bulla which tin he i.l.tain- -
ed for food nml proliahlv ,ia much ua
l.' iinn tons of cotton M ' l i .ike. These
auppbe will be of en it l.tncf:t to
Htoi'kmeii of Iheai- - na the cat-
tle will du veiy nlcelv if these l.e.la
are usct' In culi luili ti.h Willi what
urmtiiiK still reniuina I i tin- - cattle i
The rmua iind allows which have,
Viaited A lbtliUeriUe have ll f ill IVi
uniform nil over thla si ne and Art- -
a. mu, nccordlni; lo Mr. I'.edincton, and
iilthoiiith they will lint - inlei milt ll
iiNaiatmice to thin years mainn. tiiey
will ulve the mnaa better roota uml
hnve nsaistetl irreully It. increiiaui the
water aupply. which In many ao ithei n
aectlona was itlmoat exhausted.
While away. Inatrlit Kuraaver Ited- -
IllKtotl Visited four different lliltlullill
fureata, nuiklnK a per-mui- l Inapectiun,
eapeclnlly durll.tf the two weeka' pin k
trip through the I'.tli fnreat. lie
apent five d.iya at Ito mevrlt ilinu and
nlendett a ineetinK of runnera of the
t'orniiiido foreat nt t'nchise station In
the IiraKoon llioiintnnis of south Art-lon- a,
w litre the fmnoiis i nchiHe
atrotiKhold Mood, and which wna the
hembiuartera of the Indian chief
who wlthatnod Ihe irovernment
with aurh lilllnrnemi duriitR the Indian
war.
A trip nf Inspection w is also made
to the filial ehff dwellir.Es. which hnve
lately been made a natmnnl monument
'in diilioiit which very little la Rrnerul-l-
known.
r
c
Taken as a Whole the Year Has
Not Been a Successful One for
Hunters of Big Game and Ex-
tended Closed Season Necessary.
Iliil.t. is should take liotnc tluil tic
aeaaoli lot a liuiiiliei nl dilleieiit l pea
of faille is hi. iv ch. act and Hint u.hitions will be iiiii'lulh watt lied uml
I cpoi ti d
liecr ai lianii 111 tin amilhelli p;i i t
of New Mi'Mio, thai portion ot
Hollth if pniiillel :t.V cliiHed
Mombiv. Nov in I. r 1,. Th- - dcci
in the noitli-r- h ill Inia been
4'loacil aim i N'nvcml.i r ..
Turkev open aciiaon cjoaeil vct.tcr.
duv 111 the south pint nf the at.iti. but
lelliallla open until I n limber I in
r nor t Ih i n
rloiirtt for t h
pi' I Ii ouac a a ii.ii
whole state Inat Mnh- -
J Mu Uh may Ih- i l.ut i nti) .Imiii
A BIT OF ADVICE
llral Hain't lU'lll). St)llil lltill'l
i:xM-rtiiH'ii-
If you suffer from bai kntie. held-nche-
or ilwry apella. if vou rest poor-
ly nml are languid In the limituhii. if
the kidney are linaul.il
nnd tiiitiiitui ai in iippearatice, do not
delay. In audi discs the kidtnya
often n-- ed help.
I'min' Kittney are eapeilally
pripiired fnr kidney ttouble. They
tire lerommended by Ihoiismids. 1 an
Albutiuef .iii; fcalilcnl-- dcalre more
conviiicliiK proof of their
I hull Din atatenient of nn Alhil-iiueriu- e
oilmen who haa lined them
und wllliiiKly tantlflea to their worth''
.Mm. K. K. Hood, 7 OK Mouth Arlio
atreet, any "In ltt3 whllu IIvIiik t
Morlnrty, t publicly recommended
Dunn a Kidney I'llla I am atrntiKer
In praise of them Indny than ever,
for alnre'that time I have had per-ann-
experience with them. Donn a
certainly proved their nn ril. I fell
run down and aufferod from aoreueaa
nntwa my kldneyti. I uaed Imnn'a
Kidney I'llla and they cured me. I
have hail no return of the complaint."
J'rlra sue, at all rteolera. Imn't
almply aak for a kidney remedy t
IXinn'a Kidney I'llla the aanie that
Mra. Hood had. v'o.,
Mfra.. Uuffalo. N. V.
V--
4
yiaaii niiaiai m.
j&nrfr!i illnjiti-
-
(i!iii!ltr!5
Keleher
31 ni the aeim.p n Mill open
fill' Hit flit f" IIIMlltll i.l I I LlllC
The t ariiunn for (hi' Mate cloacd
Monday.
In Mcnclnl, 1 bin ft.imc atiiantl iii
NVw MeMco lltia been niaililallv
below noimil. ili't'i an. I IjthiMs win
i el V aciirce in llli.al li.iiilitics
linrla intlllfiK 111 to the li I'
I lite that maul t ll II is, w Im
'his villi' Wile pi-ti-- l I., the
K
in. I'
i. mil
in
pnaeii llilee vi. u cln.-."- .sciisnn .l
ttnae t of v. line ate now inlhii-.i.asticall-
in fav.-- l of ll. :s llnv lave
aeeii what ih L.i ;.i' n n t..t- i,..iii.'
and that aniiti tl.lUK timrt he ill. lie at
once
'I lie tl I' A i.N ll bo.lv, M'l nn to
lllle the "lull. t ll II I till s. .! II IIIUS!
be ct.iai d it h ;i't until i ..tier. as pus, a
I'ii- ir.i.u ufi. I,,- lilt, whuh vv.ll take
intr .. tin I. in. linn Mo. k and no!
lice, as tatt the llllttnl collil.lt te I lim-
ine nt Hie aitiaoti iiw'ain Tin- icIiih'
law will al.. h- - th" nn t am . ciarul
m.i liu.ud .is. i.l. at bin k at,i.lt;tKc Ihal
I'll II I if II ' .1 UK.
f
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1 o Uur Friends
and Patrons:
t
age v
Paris and
Bonnets May Soon
Be Seen in City
The ini., new ranched Altniouar.
line veiterd.iv Shipping cuntltt loli4have impi'iivc hat
frocka anil hula can
cow shipped Ameru retiii
inK vitssel and will anun arrive here
mist. ruble fiumbeni.
few of theae peerlaaa rrei.tinua
have been wedKmR themaelve thruuifli
the war fielitht but thev
very aenrce. witn the
.1.1 shippiiiK ilia, rice importer
womt'oa apparel predict that a..un
tlnne will decided tendency tow- -
aid evpn more military
the ttresa ..f American Women,
whoi'i Ih- - I'.n frncka will elwBVe I.a
the tiiteilon f.iahlun
ten ilk isaJ the beM. MhiihB tl.
, Kistkr, Collister & Co store will be closed
in observance of Thanksgiving day. We
have occasion at this Thanksgiving season for espec-
ial thanks to the people of Albuquerque for years of
patronage that has been most generou. Unusual
efforts have bren made by this store to meet the
finest detail of the requirements of the shoppors of
Albuquerque. To these efforts the response has been
most cordial, as shown in very important increase
in our business and an added dermd for all our
various lines of women's needs and women's wear.
In wishing our patrons plcasaut Thanksgiving
day we woujd like to say to you that during the
coming year our efforts will be to make this store
even more attractive to you, more complete in its at-
tention to details with regards to your wants, no
matter how small, and to give you cause for thanks,
giving that our store is here for your servico, Just as
we offer you our thanks today for your generous
patronage and hearty good will.
i.Mnmiwiwiiiiiiiiiimiiiiiirom
STORE TOMORROW
l!mnr.iimjiMr.imuMM
i c .w r m . y - ' si j j- -
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THANKSGIVING DAY
America's Thanksgiving this year has significance it never has had before. We are
thankful that a share of the burden of defending Humanity's right fell to us and doubly
glad that we have been abl to vindicate our power as well as our right to bear that
burden. k
We are thankful that Americans in France were able to acquit themselves so courage-
ously and efficiently and that the spirits of Americans who remain behind are united in
support of the army and anvy.
We are thankful that every true has done everything he could to help and that
every mean i was used to win the war.
We are thankful that we have assured the permanent world peace and prosperity which
follows our victorious arms and that now we have & right to enjoy a triumphant
Hayden &
5
ive
CLOSED
American
This store will be closed tomorrow,
Thanksgiving Day
ewaiiknesa
Guarantee Clothing Company
Correct Clothes for Men
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Editorial and Magazine Page of THE, EVENING JHERA1LB
England's Preparation for Caring for Discharged Soldiers
Affords an Interesting Contrast With Our Lack of It.
rHVmu'i' viih iihi.li1 in tliix cnlmimBlilKI--
'
to ii lill iiitroduootl in (In1 in
Sriti'iiilicv liv .Mti-r- s mill uriril rn'
lii:sit'i I iy tin' interior ttvpiirtinnit, liy J In- -
il' vhirh it wiih r(ii'inc(l to iiipriiiriati' 11 million
ilnll.ii' hiiiI muli'i'tiiki' tin1 snrvev nf two
liiiiilrt'il million ihti'm nf nil cIiimm's of iillc lainls
nil nvrr this iintion. to the ml tluit thrv iniylil
lir iiuiilf avnili'lili- - for tin1 iiiiiiiitf'iiiini'i' of our mil- -
I )'!. lii-- tliey ni c ili.clinrtf",l t'roin military wrv-ire- .
It is ii tiiiilt'T nf course iluil n survey covcrinir
the Imiils ilielinlcil in this hill. uliirll woilht he ol'
liny 'iiisnilili pruitielil use eonlil not he iiiikIc for
n million ihilhirs mnl that itistnnl ol' the next six
months, within whirli liinnlreils of thoiistinils of
mir men will lie itisclnirireil from militiirv duty, six
yi nrs wwiM In a more rohnhle period rejuirel for
an efficient fnrininir of lans for reelniiiimg the
latnis.
Yet the fact reiiiniiis that this hill, intl'mlnceil
in coii).'ress in Sctteuihei is almost the only defi-
nite sti i'thiit has heeii taken toward makinir
for iliseharued soldiers who do not wish to
remain in the jnvrrnnirht service. A partisan
in spile of persistent earnings, einistaiitlx
and consistently refused or neglected t make any
definite, practical plans fur the a Iter war period,
and on Novemher fi.llnwiiii; the premature an
tiiMi'iecmeiit of an ariiiistiec, llavid Lawrence, well
known newspaper correspondent
in Washington, said in a rop riflit-'- article in the
New York IWt :
President Wilson himelf will tell the peo-
ple of the I ii 'i I Slates when an armistice ha
heeii signed or any other important develop
menls have occurred relatiuir to the close of
the Kuropeall war. The White House, so
today in order to ipiiet the panic that
has reigned throughout iroveiumeiit nlfires.
shipyards and munition factories as a result
of the premature report of the siiiinir of an
armistice. The incident showed conclusively
how unprepared the nation, and particularly
the irovcrnmc ut. was for the transition period.
Fortunately there w ill he at least a few days
in which to map out some kind of a policy.
Think of it: a "few days in which to map nut
siiine kind of a policy !"
What other nation under the sun could stand
the shock of heintr so plunged all unprepared into
t he transit ion period
The idea that any policy of reconstruction to
meet the unparalleled and tremendous prohlcms
whieh confront this nation can he mapped out in
u few days is ipiile as ludicrous as the opinion,
iicld in similar circles before the war, that prepared-
ness for war was not needed heeause if needed
mi army of a million men would sprint! up over-iiitrli- t
fully prepared and eipiippcd.
The llritish fo crnmeiil , a coalition rnvcni-'iient- ,
has liceu imliilemt.' in im sued delusions. It
s prepared to the last detail for ion of
;ts vast army of six million men. Its, plans for !'
amliiiial ion are so perfected that at 11 "dress re.
ove
inn
DUTY
BY DR. FRANK CRANE
THE GE0C0CCYX
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full
tiuiihl.' mil
hinl
ll.ie,i,
hr.Mli.
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tiron" vluie al.iii
hullv In Ih1
'icrsal" recently, an entire unit the I'.rilish army
was demohili.cd with incredihle speed. At the end
if the process each man of the unit found himself
in his native town, or place of enlistment, i;oi-cr- -
,d out of service, paid off. elml in civilian clothe, i
an insurance policy fiiarnntechi: him tininst tut-- 1
employment in his pocket and jrovcruiiicut vouch-- ;
cr. at any poslolfice, callinir for monthly pay- -
ments of the same compensation he received as
soldier and covering period of six mouihs from
the date of his heinir iniistered out of service. j
It is alone in matter of actual demoliili.a-tiu- u
that the I'.rilish yroyeruinent has made complete
plans. It has formulated and has already issued
elahorate invt rucl ions to all industries ami workiutr
classes eovcriny the slowing down of war work,
suhst ut ion of peace work mid the general read-- '
.iustmeut; and cHfcfully woi'ked out
itoiain of preparedness, safeguarding workers, cm- -
plovers and Industrie: that tin niyht the ar-- '
misticc was signed ami heforc tljrlit in;.' actually
ceased on Monl,i uioruin. this calm aiiiiouu
inent of the llritish jjovernnient came the
cahles:
London, Nov. 10.- - The oivcrninent
issued statement that the minister nf
reconstruction will announce the jrnvcrnmcut 's
general reeoiisi ruciiou policy to parliament on
Tuesday.
In the meantime, elahorate instructions
have hecu .'ivcu for the slowing down of muni-
tion production and the replacement o!' the
workmen with scheme of donations for
ploMiii'iit to remain in force for six mini'
Contrast that statement with this from th New
York lilohc of NoVemlier :
Without word of warning 12,000 pcrs.ius
were suddenly deprived of their johs yesterday
afternoon when word came from Ynsliiin:tiiii
to suspend immediately operation of the lias
llefeiise plant in I.nlijr Island City, one of the
largest niaiiiil'acturiii(- - units makinc; arni.v sns
masks the world. The news created con-stern-
ion anions the many of whom
lia.l heeii recruited lit distance from New
York City.
It was dim realization of the jrriiii facts pre-
sented hy this contrast of preparedness with its
utter lack, which caused the American people to
turn so sharply, and in the face of his personal
appeal, from the civil leadership of the parti-
san whom they hail followed w uuswen ini: loy-
alty as their commander-in-cliief- .
We have pending heforc eonirrcss to ap-
propriate million dollars for survey of vast areas
of idle lands, upon which to put our soldiers, while
the mi in i of Canada, where coalition cnvcrii-incu- l
has In-- i in charge, has for months licen con-diicli- u
xi'ul'ous ealnpuiii anuniu' those very sol-
diers planned tn secure them settlers on lands in
western Camilla, ever acre of which has heeii mii-eyc- d
and its resources thoroughly sounded cam
pai'ii which will reap uivtit reward for Canadian
devclo; when hit actual leiuoldl i.tit ion lupins.
icopvmaMTi mm. ckmii
liiily is the idea hy which we roh ourselves of the joy of work.
The pleasure of the soul is mI f ex pivssion. is
found perfectly in work. Whoever has discovered his work has come
Upon the secret of happiness.
That is, provided he does not spoil it till hy put! my the duty-ti- n
ULht muni it and makiiiLr it druducry.(if course, one should do his duty, and is for it entitled to his re-- j
.v.ili I and praise. It i.s not that I would roh him of his deserts. It is he-- !
iinlse lie is niissioi tin finest c lenient ol his ilesel'ls- --
'li not call it pri vilei'e. instead of dulv? The word connotes
r
j
;i ilriiex
e Nlll'C ilnlir- -
heeii
Hiiilkeil
torh'.
h.isi I liinti-i-
rii;k k
nnee h.mls.
. u
liiinipiet, the whip; one the chosen opportunity free man, uii ni.,i,, , .101111- -
the llic forced of slave. ' " tcnipliitinnM illflesh All Inn nne II.- - wiih Inicl.
solilicr "lies to war liecause Ills illlty, hut the lies! solilier. f,,, IMle
'he one that 'ets the alisi'act ion of heroism, the one ho steps ' hiioicIi hetieie
forwanl .0 volunteer for s enterprise dauber. -;- " ZriC Joe'.'s take care o her children, to the home, ' limit ih.i.pe.t , ntic iiIihimi-an-
to her hush.ind . hut she is not success n 1,111
sense iluti is all Unit moves her. she lias not tin inspiral nui ol
sunn- -
letMtil
the
M'litunl
l.nul,
of
the
of
Tin- -
that makes triad wife and mother. tt.,i, niehm
s
I t privilege irohien. hnniethini!
. . Vml " fun
1 cnnc"f janier compels ami ,1,1. r n.neh.
has the leelli nf dlltV keep him his hooks, not piiny Win. Hint inecluinlenl hinl .' "
yet the out of opportunities that the hoy (els who Workiliy. ,','np,",',',,, "T't.t
iis wax, and upon the school incstimahle privilege. r
Iuti, unrelieved, the l'tiritini. oh-- , hnm um; hairs
...'.
.1 : slimihl In. I nulleil
Siillli't
tplllih
'ini, aione, uuihes cicih. inn limn up ey
sense of oppoi'tijiiitt and traiisforms his dut eitthus. uii. ve I'linuii tinstiei.
thf lirs, thinj; you he owns the husiness. peMe.','.,Is,l,v:.,:,',rV TV'IhIlllty stein ; privilege jot oils. 11111p.11 not'
The trreal Teacher take His voke upon Us; hut '""I" f'oi spinelesslh.il' The! Iinl Spllll--was translormili yo!:e; "r shall tmd rest, lie added. h(,u, ...nhl 1 lireWhen nut enthusiasm, vim. and interest thine ,. hiit .i .mil hi;iiiiiiih.Ii Tln
I ..I,... I ,.h:,. .1,.... ...:i.. Kliist I'lnnli s imliHh
lul liiiiiced opportunity.
Ihity nhcys the law I'rivilck'e knows law, hut operates hy loe;
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J ll.i i t v i'liiutli I 'iK Kohl Mown to MT.
l.llH'rlv lUiii.ls.
..'U' . m 2t. pi'n i fi
i.ii l.ilM'ity l,uinln lnrl:iy 'ilf ."I'.H,Mi.'.'.i; lril i onyi'i lilih' 4. 'iii.i'O; mi'.
,nl 4. '.ir,.'.'U; Iumi con 4'H.
'.'S; mi-- . xiil i ,'n i itilili- 4'4, :7.i..:
ttnr.l ! 7 ii ; foi'illi 4 4 h. :i7m.
Mollis Miiil.it.
S, w V.n k. .Nov. 27. Mi'i I'lintilp tin
in r iinrhiiiiKC'l. Hl.'t llitu 'lav l.illii
nm haimi'il. iH'tnaii'l, . 7N.M'; allien,
4.T'
M, xi' .in iliilln i. ni'i hai a.'.i.
'Clin.' kiniiM nm linnm'.l.
.11 ii oiii't Il i.li. i lj I'. i
'ht; low, . p. i ei tit; rnl'iiM tat,', r.
j,.- i tnnii,,: l,it. ' , r riii'
li i ,il at r, tH r i.r.1; la.Hi louii
n i i ,it.
NERVOUS
PROSTRATION
May be Overcome by Lydia
. Pinkham's Vegetable
Compound Thin
Letter Proven It
Wont Phllailelphiii. Pa." During tlim
thirty yuan 1 have hon marriinl, 1 Ttavn
Stew '
"'s,
iirr.vy
prodtrntion until ititnisl oa if the
ortrana in my whole
bm'.y were worn
out. I wan finally
to try
yiiiat- - l'inkhnm'aVrtnlilr Com-iKiur- ni
and it made
well woman of
me. I can now do
ail my homework
tin I odviie all atlinff women to try
J.yilia K. rinlihatu'a Vrfretalila Com-Hun- ii
an'i I will pruarunu they will
tienva treat lienetit frm It" Mn.
Frank itz;uiali. 25 N. 41st Street,
Went l'hildel,hi, i'a.
1 litfru are tiiouandaof women rvpry-whe- re
in Mr. KiUarerald'a rnndition,
gunVrinir from nervouaitKwi, backache.
In adnehes, and other aymptom ui a
fu.u taiiu.l ilenutKemcnt. It waa a
rratefulbpiril for lieulth restored wiiieh
I. d her to v. nUi this lettrr o that other
women may iH'tiellt from her expt. ienc
and find health a ho has done.
For burseations in reRrd to your con-1iti-
v. riiel.ydiaE. 1'iuKliam Medirine
t'o.. I.ynr, Moh. Tha reault of their
4D j furu expt riencu U at your tervice.
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' i nitii. Nm. --'7 - Heii:
K.niiii himl. Miitket opriiiil muMtlv
lotilf.e hinder, i li'Mim ttmerj lia.le
' new sti ati to struni w ith enti i ilnv i
t iiveriiu. liHe'iern, $17 fi I H I " ;
ileht. $17 10t 15; !'' klim. S I 7 V
7 7S; thmw oiitn. t iit I ti.Ti; !!(!.(idi.il I" i hniie. IC1 r.n .i
Puttie: i.iel.m ll.l'tm hea.l. Mat- -
kit in lnil ami (nit, hit rattle mi V
nIiiw, ttettln li.wer all hi low
' m.tih; i alliu m ami i alv.- mid t."l
leeile.N lihulll Mea.lv. Iteef i.,n!e.
ci.i.l. i Inure iie.it in'ine. ! I il I '' 7F:
it- - i onimoii iin.l mi ilium. ! " '" I ' j
li hut, hf i htni eow h inn I )ie.fei.
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ifiERALD CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
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NOTICE
W'n f)u i l.niri-- , nml
rllllll llllt l.r
iiili'H lliailo on li iplii iiIkiii.
AI.HI o (g i;
;IB. J,
W ON
rrmovc t'tns'.fm
Vlll'ltH i'l'MipuulH.
I'hiilli'
;.itiiA(.i: t o,
II. I't'iik. Owner
WICKERSHAM SAYS
MARSHALL SERVES :
IN WILSON'S PLACE;
Former General AiiHerts l'';,
That Prcfiident Would Not Be
Able to Affairs of Of
fice if Staying in Frnnce.
::
New Viirk. Nov. lirnrcr W. 'Wli'ketHliani. atti.riiev :i m ial In tin-- .
T.i f I ii , n j t r 1. n in an aililrenH
l.lKllt eillii'iititl v. Iawel. hank-- I
m aii.l i lit iii intern i- -
tmnal tr.iiie w hn ari- mi i.ihi-r- uf ih-.- '
il i, n f,,r-i--
..ilvinreil nf
the ,', in, mi tii.it the ,
:tnukeN It miinitati.rv iiihiii 'n-- 'n-.-.-
,), i,l .M,iihh.,ll in at"iii:ie the nffl, ,' ,,;
iirenliie nt if Mr W iI.iiii I lie
I'nttetl StateN In .itii-m- l I ne ieme
. l enee.
The r.i' ini'i atliii'iny iumteil
sei timi i n,. ,,f .,1-t- ii. mn nf the I'm-- ,
leij titti'H I aiiHimitiiin. w hirh ha
m.iI.I. ireel il,",l the mini,' t.f pl ni'l'il-- ;
me III event nf the ire.,tellt'N
lii n i lin e. Ihn 1,1'ath. itii.itli.n
nr lliahililv In itim haiKc 111,- - ilutieH nf
hahl nitii-...- He inallila ineil that llh- -
"n' f th." ,l iHlilent the Heill uf
i:i'Vei'liinelit ami tin rolilitry "t'unati.
tnteK an iiial.tluv in the
'
itowei-- ami itiitii-- ,,f Iiih ufflee" within
the lili'.i iiiiik nf the law
Ari'i.i ilniK tn Me. tha
two nm mi it r i it i, i luni tliiiiH the
i.i emilent him tn i I'nriii in eumiei'tlon
'with il MeNHlim of rioifl at Wllleh
time, he del, I, "il Is the (i, enlilent'N ilu
tv in In- ui the wni ,f iriiverniiient"
are:
"Klfit. frimi tune tn time tn Vive
tn ri.tlk'I'exH lllf , trnilltliin nf the Ktutn
i,t the iilii, in ami reeiimineml tu their
eiiliMl.tfi-atl.ti- i Hlleh un )l
nhnll jiiilK'' ami i'Xieilleiit."
mm neeiiml. 'tn , (iiiHlilrr IiIIIh which
jniiail niiif- iriffii n,i riniiife illlll Hen
utA, ami If lie aiiit-iiveM- , to man them
' lllill tf he ilisaiit'iivi.H tn veto Idem.'"
The ten ilai n .riivhleil liy tde' law
prohulilv
hill in it autiniiatii'iilly law
tn Mr. Wit wim In.
lenili-i- l tn "irlve eitniemi iiiter-Kte- tn
ithe lull an oppi'ttiiiiUy of emnmiinl.
eatlllK their vii-w- to Illlll." Tdll" the
'
.l eMitlent. de enntt-iiih-d- la ei.'i-tt'-
to he In ii tn "ft' tde
pulae nf tiil, lie and "if he
In not within th" emintry lie run lint
lit lv them ilutieH.''
A thin' eiillHldelntliitl. tile xpeakl'l'
eiililliiiii'il. to the nihi l a
iiniie the leKH impiirtant." in In ref.
eiire
hlHtion. In ra if i lie- -
Iween luniHeH iih tti time of
it.ljourtiinf til. In Haul, the t
may lid Jnlirn idem to uueit ttme HH he
Kduli think pvnpi-r- . Tlilx he
ailtmited, hna liavi-- heeii exciri'iaeil in
the innt heeaiiHe iri'Hhletit atwiin
hiia heeit t the Meet nf Knvertimeiit
' fe
France Marks of Quentin Roosevelt, Parents Wish
His to Lie He Fell. With and Ornamental
.--
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j the iliH,ny ,if ml flans ,H uii nil,- -, ,,rheif. Tde meaMiri.heeillneH ..(.ttii,. whin M.iy.ir Mvlan
Willi favni-- tin- iirillii. imi'. aili.t hii
Nil! nut live. V ii ll villi , iemitv nrflmi fin ii tin iiaiH imila iirovl.le.l fur vlnlatinn
I lenver venl.ien ileal ami 117
j new eiineH nf Inf lii. n.a waa
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; : WAN'TIO
tiienhaui n It ll aeinl-nffi- i iiillv
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New York - I'oliee rent i yen fi tawi
three tn dtrletN were nrni ied
nut tniin-li- i prevent a h,li .,..
tw-i't- i ttoliiit't-- ,ra mid Koetiil-l- ti
attendlin' i n eetum of interna- -
HonallKtH in l.a-- l .".mil Mtfe.!.
I.oa AfiKrl' Adolpd WoluiiNI, '
t wen-li- t , huiiiiion of world,
filed a imtltmn in iii'iiliate di
Inn inii'iit ul iln niiiuiior .ninl heroto the exerelne dy Hie tiHluy tu end
witn
ide twti
power,
the
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hWihi
iiMuim-i- t
'Xi'l
IliniMi'ir
vi'tti
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-- St
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imrillaualilii nf IiIh nl -
muii cnntriil of property
valued In tde I'.'ittun at $ I .'l.li'in.
H.iif.n.
It la n. ha t for u Woimin to keeji '
I money il i lor her to keep a
I Kerret.
i iii a i i ii ' Trmm
COMB SAGE TEA IM ;
i UAIDTfinHDINIlT
if4. Ill IUUHI1ILI1II
i
It'i Grandmother's Recipe to keep
Her Locks Dark, Glossy,
Beautifnl.
Tha ol,.i:i!.r mixture nf H.iKr Te
and Kulpkur for darkaniiiic Era'.
Klirkk'-- anil I.nil. I dan U Klaliit
mritlier a re, ipr. and fnlk't are araln
I'Hiik it t'l k i 1' their hnlr :i K""l.
even eolor. w Ii., h 11 unite aemnliif an
we are living I 1 "" "Ke when a youth- -
till iiiieai.i;i' "I tde Ktettti'Nt uil-- i
v.inlaif. '
.Niiwaila-.a- . tlwui-ll- . we ilnu't have
' the tl',iul'li'"lini' t -k nt KAtlierimr the i
'ik und the t.itiasv nnxiiia nt huuie.
All iIiuh n i". 1 ll he reaiiv tJ.iiii
,roilutt, liiiii, . I ly the ml.tit e
. I'lher lllk'l edlt-lllM- r.'ltlt-- d 'W)ltl!a'
Haye und Suli'liur 'oini. until " It U
, iittptilar nohi.dv tun iIim- -
cover ll haa l.een pf.lit-td- . hiiur'W
mulhten loin' riuiili nr :t hiut.li
with It unO Uiaw thla thromth inur
' twin , la.:tna r an. all alrMlid at a
time; t,y morntaK "he kt'ay diiir diKip
peara. hut what dehndta the ladieH
' wl"h Wyeth . Sake 11 ml Sulphur .11,1
pnuiul, Ik that Inmidea heautifull)'
,1.1 ill, 111 u: the ha r after a tew upph-ii- i
tioiia, 11 nlMi pniduee-- , that aoft lux- -
tie autl Hpiiearuner of uhuiitlam e .
, willed la au attiaetive. Thla ready-- IKrantc haa niurked tha ru i.( Purina to p.,re tli fenre af oiil the ' l .i k t- Ihia rouiil y. pr - ' i.h,. ..reparation la a delta httiil toilettin. nun U.maevelt. aluin in nn uerini , rdnt. hjh reeeived ni'. '"" Pih't'ii. frllllv (l, UlV,. h ir where ''lent In le.iuiaile ln IIii.no who daslre .1 iioral.aliie w dh 11 II in ilyi-r- , with an ini.fi- - ' Tdeodnre llnoiairll atinniir.i el that I
.,.,11 ' outhiul ai '.iranea. II la not ni'en...intntkl len.it und krinealoiie. Thla, he 11 ml the pilot a mother had iki ide "l lulhn. The uruve luie- - (r rJf .,, ur u,.iea-iiut- s
in tdi, allowing wwikuieti jot,, t thai tuv did n"i wi'U th I'OJy uromiti, I tloa l tfiwaaa. ...
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rOk KM liooiua
nnrlnnj-J-Jvuvu-
Full lili.T-N- ii' eleun hepliia
ami Until lmuiirUerpli.il room, fur- -
nlklicil. lira ml Ontrul Hotel.
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H i:T- - Well I. mi v.finnt iimrn. ..aiih ui-r- , ,riv it"
entr.'inee. i lne in 'i I i'i I:
We- -t Iron.
WANTED ntu:tiBnAoua
WANTKI Clean entton rka wanted
at Tl. llerm.l offleo.
XSTKIi -- T i ivrit Inin nr tn.. n,.,in
mint. re. fin iiiMhi-i- l hi'li.e. I'd. ire
iTH.
WANTKli farefui konaH rinmg'iiK
by ntaatar photoeniptier ; twire
dully aeiviea. Itciiieinbei, autlafiietion
ennranti e l. 8eml your finlihlnn 1 1 u
reliuhla eatol'iialieil rurn, llutuia a
llunnn, Mnnter I'dotnifrapheta.
WANTED Femala Help
W.WTKIi M l;r,ili-.,- n nf lv,
WalltH 11 nil . i'lmiie I. illii Ttlllil,-- .
JJI. in- - Mr. line nt llialilnml I'limin-m-y- ,
iii.iitt ;t'..
l.lherty
lU'uh'in,
- Kerii'iii ii
'pfe. wuitrrahea.
A eliiKa o! v.'nmen ear
will eoiiiminre lion. Wtiic'--
?H mi dfitir. wit i itirt h later.Apply City KUettle ffn-e- , I , ' nlontul
lll.lll.
WANTED V alt Help
WAXTKD- - A fit-- .1. i ii.itt.'in in.,k-i-- r.
i l ne nhle to do Hperinl wort',
linker Strum Mi. tin Par Ar Mf-.-- .
Po. Ki.torv In I'lieidn. Imiinre of
A. n tdMtf Ai Ill HntitliFourth HI . Alhii,iieriiie. .V. M
FOR SALE LANDS Farms
I'l lit Htl.l: PIIC.M" Twi'iit).me
lii ifH nt lamil land ad ,',1111111 rit.
111111 State Indi-pi'lin- lit ollli e, J.
;. Aiiini.-1't-.
I'i lit SAI K PIIKAI'- - I'nurti l il 111 i'l
of Knnrl land iiiMiiinini: Iimiiiii
Slate I llllt H'llielit l.rtire. .1. ll. .
hrlKht.
AJ.I
ixttii
I'luili
tuhh.
FOR SALE Typewriters
v .
KINlih, both new an 6 aeeond
hand.
patrt-1- .
I cbanca.
I
I
houiflit. auld, lei led ami re. '
Alhu'iuerqua Tvpewrlt.'f Kx.
I'hona I4. tXJ Hn. nth. Kt.
LOST.
I.1 ST A hlinfh ttrei-- bell fn
KWeaier. I'hnne Ki7:i t. 2
lalith.
TIU3
en
J He mil
IK.IPAf. TltKtTMl XT
Direct Quick - Effective
I'iMr Ilia tlnal H)ilrutte Cum
Hi.hl by All firutrtrta
PINONNUTS
MACHINE SHELLED
MACHINE SEPARATED
The MonI I Nut on
the Mai t.
VHtl CHAI V ANI ItKTAII.
I MI. S. h l
"roprlelrtr of l'e V H. H. Klinahlne
Nill 4'.elli r ii I
xlhtniiH'1-iiiie- , V M.
US Vniili l mil M. Hn
IIC. SA11AU ( OKI It
Praetlr l.inntc'l tn rhlMren
Orfio Itoiima 1 and I Wright Hld.
Irou i th mil Ool.l A vt una.
lliHir: n lo 5 .p in.
Paa. Phor T075. if flea Ml.
DR. SOLOMON L. BTJRT0H
Special Disoaites of Children
flea., ft K) S. Walter, rium l.'.Ul,!
Office, Suite 'J, Karnt'tt ttiiililiiig
I'lione til?
nit. m i:.iti i i iitruitn.iirI'ru.'lli'i' l.ilmti-.- l .i ill Vo
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I lime--: lo-- i j n. in , it- - p. in.
I'liime 7 l.'i.
Ilfflee II.V Simlli St'eiinil Klrrt'l.
uMi orvf iitr si 'i 'I i i 1st
C. II. CONNER, M. D., I). O.
Ml 4 umlile ' ii nlcl.)rri,i Stern Ithlu. I'lmiie-- . o;i."i.;J."i
lilt. J. t KIMIT
Dentnk Nuruer).
Kooma I and Z, liantutt lllil. (iti
"IV Theater.
limit l,jr mull)
riuiiin 714.
itoii:v i.mih:y
AlH.riie-- i )! I.nw.
Ktilta . Law l.ll.inr-- . IIi.IIiIIiik.
JOHN I . SIMMS
Lawyer.
ri H lUrnett llil!. Aniinm riin'
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e
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-
. 1. 1 tl rt. I lin le I it.',
HIST! f 1 Tl" I: M '1:1 I M;
I II II. It. II, I,, V1 l'ti.,ll t
hv In, himliia-- I , n l', Inn P .l.,, t;IiI.'I.,hI o'tiiei in H.f l lul, I Si.t'ra
Pi.)liph-t- ...i-- aioloiili- I l
rial I'l'nto.'iapliH I .lianrdli ,l ftp.
p., panit. tor liia in.tiii ri,-- .
I nixi ilniiNt-- I'l.il.t.J, Ipliia.
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Clitcago Lumber
General Fltnlof
Marquett Fboo
Santa Fe Time Table
ArrlTk.
i.i
II l.M
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I: !'!
uornsonau
No. mit-- ri I'.io Rip..
Nu. NH7-- KI run Kip..
XlTBHtlfll
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No. It'll t nl-- n hk
fer tlo-n- F-- vail.Uulf cc.ftc
Best For Children
Pt,krt
III AMI bi
lii:IKp
1 1 m
:ul-M-i
Cup
fnorrtk rlrtt etlk Ma. 11$fr'im (Jluvit iiomca toataI'lo.l.
test:--- . '
CM
X.t. hok at
tnk ao4 mt
i.. V ---
:4ft
Tlia iiihiii food for rlilldien la IT 10.;
hi end a n I I, ill ti r t he tt Kin f'f uf life
tn hm!. I p t!ie onni 'ti r. It'.l iniieh
.ie.einla npn'i th' iiinhly nf ti,. l!r :id
Any kind v.ont do. Itiead ia
pure, null itiou 4, in 1. la fit. 111 the kind
of I'I' iir that una'. HMa tiutrh iita anil
laiil. In l;p t"ie tert etui tt.e t:Hauea.
I' ia awet-- mnl w . tnn, ual
' t not I. mil In pi a e.
PIONEER BAKERY
K. . IIAI.I.IM.. l'io,iieiur.
2C7 South First Street
MONEY TO LOAN
'"' I VII I 'I. NT l. I lima "11 jewelry,
il l. 111. ,ii i, l.i!,-rt- Itiir.dtt, piunii.
niitimiuldlea, I.n v ritea ll- - niy
1'. t:.. 'hm. ui. 117 Hi'itth Itond-e- .i
tn the State of Wiv Mexi'n.
INSTRUMENTS
ll l'.' ;,V:Tin i'i. ni. n, pM,'r plan a
mi.'
.',i. imi'iapl.ri, I nit, ,,1II. lit - ! lt"l hiii.,1, 117 h'iral,
optioHitvi Alvuiado huti.l. "i-- ev.
lel.lflUh.
A WHERE TO BUY
WiiTBllCWD-OAt- Lt
MUSICAL
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS
J. K0RBER & COMPANY 218 North Soo?hdon8,,,j5
UAHN COAL CO. OwrtUMOaUap Stat
PHONE 91
ANTQSACITB. ALL SIZFS-STE- AM COAX.
Ooicl Wood. Natir EindUof, Lima, Gut a, UiU Wood. fetory Wm4
lo.loixa
Lamp
Cornell Board, Sherwin & Williams
Paint, Alabastine
J. C. BALDRIDGE LUMBER COMPANY
Phone (93 3 Soatb First Stmt
li
tie
i
PERSONAL NEWS ITEMS
Par rur dun to ll.a "l-nit- " rlub j
Kour-- J Tl rrvli. Thou 4.
Aulo faring, all timk K. rlr Co j
Tl. Phone Nn lnl'ti Txl.
John lleiUer. piein1ent if the Na-
tional I. iff InMinwu nniiiiny. mid
IiIn daughter. Ml l.urle lift ker. me ,
in Ihfi city toilu fiiiiu Helen.
Mariano I'mhn of Or.iiiH, la her
on a ahurl hualtieoii trip
J M. Illlee arrived here frinn
AniHrillu Iiiri night, j
Mr. and Mr. Vlnient I. una of Wil.
lard. m her fur a ahurt vlall. '
1. lloaenher: i h or In Alhu-iueru- e
from Santn Ke.i'j.tain II II. l.n ariiraJ here
fiuKi rmp l o.ly fur a hurt vlalt with
fl'liMlllK
L II. We of Kl I'iimo. la her on
luiainra
Frank '. Hannn of Ann .Vturrinl, i
here for h few ly.
T H. Tyaon of luihlin. I re In ml, nr.
rlvetl here from yesterduy Mini
etpert to lit :t k Albuquvl tU Ilia
hunie. )
F.mery Miller, reprenentntive f ihf
tiiimlyeiir Tit ciiinpit ny, la In (Ik1 my
on lillMlieail.
K Hpenr nrrlveil here fmm I!- - '
t ii In Lot night lot ii ai'veinl iluy'
liuin" viHii j
Mr mill Mm. T I' limit iirrlveH '
liitu from I'oillan'l. hipkoii. TiU'wIiiy
night,
Fred Hi niili'.mt of l.m in in
the : I f y for Hevel'.'ll i!iik oil
Deputy I'luteil HttitcH M mnIi.iI II
A. Murphey iii'tiveil in the ritv lnt
nli;ht
Yeetertlnji mui l;nl tlir openm of
tllo Ihihi'i K iti'l' 11 tUii'Jit of llu- I'm- -
veinity lifter the flu iiiuir .inline. Tli"ii
tloHirinK to aunty voire, ptuno. violin or
iiiuntlulin can now ilo no uml n tlmr
ouitll expln nation of the cnurio
irlven uientu e.irlo.'iil
rule will fori
improper of iker lo
nrraiKiiPit market, not
tine a luntti e of the pence ut .ioun
tainnir. and w.ia hound over to await
'he action of the prnnd )ui. Ho bond
ni fixed at 1." .inn' Th" ncve chil-dren of the I'oiitielH family ale heiliu
clued for at the lilMrent Hoire
wheie will he I.' pi until the coun-
ty takcv actio. t in the matter.
I., f liould wai in rented on nlimine of huiKlary by police thla
iimrmiiK. waa in the oft Ice of Ur.
K. M. t'liiytnn at "H Weat ilold
and la with aeurchmc
th office
Owanl IHiKhtmun, alroet cr.r
nintoritian. who Injured in an
ticridi'tit nt Second and
Central nvi tine a Mhoit lime nifo, i
impravint tiw will anon be able to
lene Bt. a linapltnl.
Mra. Lena liuiiRle today atartcd
ami. throiigh her tieorse
Tnylnr. in the diNtnct court here fot
it divorce from Muurlc llnnulr.
wife allrfrea that Iter htmh.ind lett
m
HIi
NARCISSUS
in Art Bowls und
Fancy with
vr.tor linint!. Hculy to
add wnler and grave.
up in Christmas Boxes,
ribbon tied, with a Motto
Card attached. Komly mail
or Hond an a living Christmas
Greeting.
Soc Tlirm on Disjihiy
STRONG'S
Book Store
V t: 1 m l it
t
3
Mnil Order Ilcppivc
iiitcntiiiii.
ii .'.v.
.1
we to you.
to feel that we are
ler two week urtir llirv Wire linn!. venr nun In nt July
Tom MeMillln. former chief of u-
'ii Here, ami wile, wi re In th" i'li onetoiiay on their w i ii tlii-i- home inl.oa Aimeli i 'ill. Tliry have ln-- i n
imlllmt rrlntivi a at I imiK. Kna.
Ml I Y.SY. AllMV OKI l I IIS
VVnalnnKlon. Nov. 2". Army dr.
tnobillKdtion pinna have brrn
ao aa to cprn the way for linnirillutr
rrturn to civil lllc of nfficrra who
wiah to na;n ami who can l Hpnrrd
from thrlr communda Ordrm wrr
arnt by fh war drpifrtmi-n- t today
uiriTt'im the fcttrptami-- of r!nl-tlon- a
in auch rnaca.
H'll.MF.N IH'IHISK AHQITTII
lAindon. Nov. Mrrbrrt II.
liberal Inidrr, will be
for hla arnt In the rnmlna; electlona
by Mia. Urorit K. Hope, widow of
Lieutenant L'olunrl Hope. On of herplank la a demand that William
b brounht to KnKland and
tried for murder.
Cattle Car Men May
Have to Pay Their
. nu 0111 iioiir'lKeturn f haith. whethrr it i
. JiidKimnt
.
.nfvi.an.in i"i niiifiiiv-it-
of our rarlonil loH of rattlr ahull hr
Riniitcd fror trnnxporiatinn lnu'k to
tlir pmnt of ihlpmriit It onr of tin'
lUentlillia llllll til
Mlili h In heiliK taken up by the mil
,i of truffle committee of
the teirltory by the dietrlctIreipht committee lit K.inMim ''it.There neeiii to be local rule In ef- -
feet III aevetiil Htatea. Iiieludlntt
and Nehril.ii, hit-I- t provnle
for the tree tianNportutlon to point of
will tihiptiient of all caret. ikrra of nhip- -
he them hv iimiiu'iity offtclnt. or one loin,
Ullliam U foiuiem. churned with The propoed provide
rrl.itlori wild hm free tranepi rtntlon the enrol. '
li wjb hr- - ' tlir but will inovide for
,
i
they
lie
nye-nt- i.
churgrd
was
Joaeph
attorney,
The
-
IJultiH
Colored Baskets
tii;ht
Done
'
tn
t'hannl
:7.
oppoaed
hie return. The mmmhi Kten lor Pn-- ;proponed change to make all iiiUi!
in the writ uniform .nd (.
rlWi itn ination Tht. iiuoeti
. .
;
!
i
elioi
II
.ale
lluvc hi en lak'oi Up iy (lie commit-
tee on Xoveinber 'nit to date it l
not known at the office of the futile
and el'oek tirowctV ion of
Now Mexico whether the matter h i
yvt come up for d mciiHiion. Inform
will prohnhly hi' lecidved here
within u few il i h. la the opinion "'
dealer here.
i:xth! rXTlt.XJ
Tjitdlea wantril ut Ited Cro-i- a
work rooma.
Hlnre peace la declared work
hna been atopped on auriflcal
rirerainra. but there la an einr.irrncy ilrmund for honpltni itar- -
niena and rfusre BarnirntK rmgarment now will he of Infinitely
reater aervlre in aavjriR life than
many (nrinrnta three month
from now. Tueadny nlRht claaiiea
i will continue hut Thurad.iv nlRhtVluea ore abandoned. Th flu
will not et you while you nre
workliitf for the hnya over their.
HftU :i
AND STUFFED
"Pape's Cold Compound" ends,
colds and fifippe in
a fev hours
i Take "Pope' Cold Coriipound"
ery two hour until you have taken
I three doae. then all Krippe misery
Koe and your cold mil he hroken. Itpromptly opena your clouKed-u- p noa- -
' trlla and the air paumKce of the head;
top naaty diarharr or none running;
i relieve th head.tche. dullne, fever-- Ilahn, aore throat, enrrilng. eor-- 1
na and atiffnea.Ion't atay atuffed up! Quit
and anufflm. Kaae your throhblns
head nothlnii elne in the world Rtvei
aui h prompt relief aa 'Tape' ('old
t'nnipound," which coat only n few
crtita at any drtiR rtore. It acta with- -
out ueeietnnce. t.iHtea and caiiMea j
nn Inconvetilencr. no auhNti
lute
TTTlffraWffflfflLl!T,BBiWfflE
SMi!!i:iri!i!!i!!!l!ll!lll!I!l!lll!l!i!!U!ll
extend
Thanks-
giving
Greetings
We want every patron
i i r 1 rdeeply gratetul lor
courtesies shown us.
We Will Serve Tomorrow a Special
Dinner for
50c
And in requesting a continuance of your
patronage of our cafe it gives us pleasure
to tell you that we are making greater ef-
forts than usual to merit your good will and
add to our circle of friends.
VIIILXWi jW L
2 1 4 West Central Avenue.
.pmniiemtnieieiMmmmnmimnmrrfteWitw
rdiim.MMWw.MMWluU'Me''i
NOSE
A COMMUNICATION
Mr. Killtor: In u n u nl in rn a of
poiiinifntn piitipalml in .i Imul il.nlv
of tlir priftona till i v !'W'il ;o
npi'iikina of tin- - vim v i furl tlmt
Hv citnnot i Iiiimmi"in iikitlnnt
limiinn Mr.. In tho flu aiiiuitioii. aak
oil: "llow will ou uiii'iti'i IIm- moth-o- r
wlm luia limt lii-- i i lill'l I'V llillil.
nn?" Thl la a vriv pirliilnt
qunatlon, Imt Ita limy ho niln.
taken. If tlir nlnami' of hiiv rrnl
mmrantlnr luia hi en rraponaihlr. ua
mniiy think It hna. for loim
am of the ip.mniK' In Alliuiiuriio,
how will tliui lor audi kquaruntinf oimnrr lh itoirra or utnio
who hnvc loat rrlallvi'a almply bp.
rntiae thr rpldriiilc woa not atnmpnl
out promptly ua uiliguiila qtiurantlap
tiiiaanrra ahoiild hnva donr?
No on iluubta tlir wlailuni of
clothlntf n bumil of liialth with prac-
tically HUtocrulic puwir. They ileal
with mnltrrs of llfr ilrntli, nml
thry ahoiiUI liuvr aiifflclrnt ntithorpy
to ileal with am h tnnttrra iidrtiuuti-ly- .
Thla brliiN trur a Uoiiril of health
i alioulil ci rtninly poaarm thrrr quall-- f
Iliallona: Thry ahonlil bo roinpctrnt;
j thi-- ahouH hnvr jmlprmrnt ; tht--
ahoiild have rouiocr. I thnk nn nn
oijiiiMi i"ini"'irin n iiInn rare n inrk of
.t.., .... or
divlnlnn
vi
w
hlnwln
lark of rotiratin thatha canned ua to have an Inadequate
quarantine la n qiieattnn. due
man of the city remarked to
III k. loill'l L llllll III. I' illlll KIilll Ilia. I
cattlemen ........... ........ ,i llniii im-- mil lllllllll 111.Thla may or may nut he true, but en- -
dently one of the two vital qtlnlltlea
hna hreu anmewhat luckliiK.
1'itnnt me to quote from the re.
purl of an eaatern city, noniewliat
huKcr than Alli'.niucipie. while the
iipread of the iltaeaee and the death
Mite nave been cxtrciiirly low, "Mow
much bettrr it haa been to have the
thihlicti under the coiintiinl obaeia-- i
tton td quiiltfieil pi n.oiiH than to clo e
the hclioolN. lit the chililren inn i).c
, aiol nhfie'nhli. when uml when--
tin v would, and M lln i wot inllinn.i
to lei tl ( in k'ct tt lindci i onilltmliii ot
which itlc lii tiltli ili'inl to,, nt had no
knowleOkie and In who 11 it w.i:i i.
;.i (iiiiiil lo to ileal with t'le
Ml'C'llCt! in tl,c licsl Will. Ill othit
Klitill, out iiltilrol of the ih hlr' il ti
hclmol accutcd thclii a ct
Hatefy thill woilhl not llrixc hei n po.s- -
a hie if they had been allowed I
n'l the Mtreeir. " I would MimtiiiiMl to
our city ii ut hotl ' li M 1l" catiliil ii.ol-Itir- f
of thia ('iitire winch ,n ii.
report of the board ot liiuilh of Ni-v-Vi.rkCity. NciMn r that city iim i'Io
catto cloaed the rcttoolri at nil iiui
Ihcv did take iilheratrintt.nl
tine
of the
York
death rate the l
For
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rloHed car, cnli
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Disinfection Charge
May Be Made for the
Use of Cattle Cars
plllilmlli'd
iinirket
tiike finiNioi
Ktuiitlv. li.iffirI'lly
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An International Service
on Tiny Profits Pound
Some have been able to get in step with war demands
more quickly than others.
In many cases mighty plants have sprung up but at a prodig-
ious cost.
The packing was able to adapt itself to unheard of
demands more quickly, perhaps, than any other And this
was because the vast equipment of plants, refrigerator cars,
branch houses, etc., had been developed to its present state of
so that in the crucial hour it became a mighty international
system for war service.
And how had this development taken place ?
Not by making vast inroads into the capital wealth of the country,
but largely by using, from year to year, a portion of the profits, to pro-
vide for expansion.
Swift & Company's profits have always been so tiny, compared
with sales, that they have had practically no effect on the price of
meat, (amounting to only a fraction of a cent per pound).
And yet the owners of the business have been content with
reasonuble returns on their capital, and have been able, year after year,
to put part of the profits back into the business to provide for its
expansion.
These fractions of tiny profits have been repaid to the public many
fold in the form of better service, and better and cheaper meat, and
made it possible for Swift & Company to meet, undaunted, the sud-
den cry for meat for overseas. '
Could any other method of vital industry involve less
to the people of the country ? Could there be a better instance
of true "profit-sharing- " than this return in added usefulness and in
Keep Your Pledge
Make Good for Our
rifihtmg Man
BUY WAR-SAV1N- G
STAMPS
and
national preparedness?
Tin- - NoW
& Company,
U. S. A.
Albuquerque Local 14-1- 0 Ave
iviiuoncy, Manager
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industry
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gradually
efficiency,
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Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTRAL
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
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Watches, Jewelry, Cut
Glass, Silverware
Reliable Goods at Close
Prices
For over 30 yours we have repnir-e- d
watclic hikI jewelry from all
pnrtn of Sew Mexico and Arizona.
Send your work to u by parcel
pokt. Sutinfnrtiori (f 'in ran teed.
ESTABLISHED1
r
Rr liable
VATCHMaKCRS ft JtWtLtW
?05W CENTRAL
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I Stand Squarciy Behind
Every Pair of aiussci I
Fit.
C. H. CARNES,
OPTOMETRIST
107 SO. 1TII sr.
riKitie I ).".7 fur Appointment
PARIS SHOE STORE
I'. Multi-ni- l I, I'rop.
f have hiph ifimli- hIiik lit reneon-Hlii- e
irn i tiHi lultv mIuio ri mlr-ni- l,
will) inmliiii iniiihiiiriy to tin t
lulu. linn.
101 NOH III Ills I STItl I T
FOR SALE
Oviiluinl TmiutiK t'nr, new top.
four new ruHinit. newly painted In
fine ronrtitiiin. $i(.0 re.h or linrte.
Kutler Overlinul Co., hmK for InMon.
nia Hnlr1c rr f PaMieiiger
E. W. LARSON
Taxi SERVICEPHONE IS
lclilenr Phon f35T
Hmnd Uherty Cf
Learn True Economy
As a War-tim- e Measure
Save All Your Junk
Phon ii oi.il wt will euil hiiy
tug. Inittiif. Kiel.. ill linn, topper.
Iiimwi hunt', mi onii linint I'lntlniiit anrt
Mi'otnl hnl f .iriiituie. We pnv th
hlttlitut i j.Ii prn'i' (or th in.'iK rtol.
We innVif n iiti lii;i I'OVHiS econil
hun.l i liiiliiiiu uml riiriitnr
ST. L0UI3 JUNK CO.
40. K. I M- -I M
BP
rm home PAINTH8
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I or uiir riiiiiii- -.
1 $XHl IXKHUl
ri'llMTCllS..
c. a. irrxjsoi
th d OiiHW Ae.
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Green Chili
Tlitra'i a Reason Why Thli la th
Ecit Green Chili Packed
AVE.
BEBBER, OPTICIAN
Citizens Bank Bldg.
TxT nuiiiirr nn n tr toTin; r' iii:i mk h.ih.
wiiiti; HoxiH w rr 1 1 i:f.iMY UK KOIJMI Al.l,
OVIJI KIUN.
Our Aim Is to Please
(iive me a I'lionee 1y j'ldcina
yoiii unit conl order wiili me
lie fm-- you are out.
John S. Heaven
Phuue 4, 5, nud C. 312 S. 2nd St.
Send It to Bill' Shop
Th7 know low Albuqurqa0rniBt Clnrt
Phone 480 810 8. Second
FOR SALE
fir arm, pump (fun. RminRlonMyrland. Wincheater, and Htavetia,
dould and ainclc barrel. Itharn and
Iver U Johnaon, elao Colt Autnmatlra.
Three are KUli that are left on hand.
All kinda of ammunition, el the II AVI
I It N IIMtliVIV M'Oltlr, tt SoutliI lld. rinitic
SUITS CLEANED, $)
Four Suits pressed S1.2B
Contract plan, lolnnihtu I'lcnnJnc Co,
II. llcrf. I'lioiio uihi.
THOS. F. KELEHER
Ih't.r unit rimllmi. Bilillei. Flur- -n, Puiiitx, Cut Bole. Wi'er proof
I (jtirnms Hole, alio mora unppnea
.08 WKST CENTRAL
USE
Matthew s Milk
Phone 420
C 2MJ tiv fiuttntxil
City Electric Shoe Shop
PHONE M7
Free Call and Delivery
Batch's Old Hand
LIBERTY BONDS
W will buy Feeotul ml Third
leauva at Nvw Ynrk I'rjtu lot
cash
OCCIDENTAL Io?E
TO at'BMlUDRn8i
U you (all to vt your Tttn(ppr, call
F08TAL TELEORAPn
COUPANT, Phon l.
inHBnaransHnBteieeeeeeiewMw
EXPERT HAIR WORK
CoBblat mad Into iwitebu, tra--(onaatino. Vattt, aorla, ata.
Hwitfh AyrnA
KU M. FEbE
MarlMU SHo
Pkoia 111 CeaiBaraial Club Bid,.
UmeiWWMWmieiwMWMMM
Jewelry Repairing
W repair any old thln In Jcwlery.
V pay most, or x hn WarMvinK HtHinp for olrl inlil anil
allver. How fun w do UT Hy
tiinv duily qiiMntltie of th
met ii I In our work liop.
WHK.IIT-- i lltMNti POST
41U lul (iiiU AtO.
Shoe Repairing i
JAC011 SANDLER, t
400 West Central. f
Fine Shoe Repairing:. Cati f
Paw and I. T. 8. Hccli, Wo. I
Free Delivery. 1
Duke City Cleaners
We clean linti, nien'i and wom-
en's clothing:, rugH, curtain,
draperies, etc. 220 West Cold.
Phone 440. Prompt ucu our
motto.
